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GENERAL INFORMATIONS
The Geographical Research Institute was set up in 1952 by the 
Hungarian Academy of Sciences. ^
Residence:
Népköztársaság ú tja  62 
Budapest VI 
Hungary
Objectives: Research of the physical and economic geography 
of Hungary. Exploration of the general correlations and rules of 
geography. Elaboration and application of new methods serving 
either the advance of geographical studies, or the development of 
national economy.
Chief tasks: I. Research for the general rules and processes of 
physical and economic geography relating to the territory  of Hung­
ary, primarily. 2. Physico- and economico-geographical research on 
regional and branch level. 3. Theoretical and methodological im­
provement of the geographical sciences.
The Institute is developing wide relations w ith the cognate 
institutions of Hungary and those of other countries as well.
In addition to its work schedule, the Institute is often comis­
sioned by other institutions to do certain works fitting into its 
scope of research. This applied research, in general, serves practical 
life directly.
The scientific plan is suggested by the two departm ents and the 
work schedules projected un ter the guidance of the Hungarian 
Academy of Sciences. They reflect the actual needs and trends of 
development of the society and of the geographical studies alike. 
The scientific plan is suggested by the two departm ents and the 
work-teams of the Institu te; the project is discussed by the 
management, and afte r the approval of the director, it is subm itted 
to the Academy.
The planning of the Institu te work, the co-ordination of non- 
institu te work as well as the evaluation of its scientific activity are 
supported also by the Scientific Committee of Geography of the 
Academy.
Organization of the Institute
Director
Deputy director
Secretary in charge of the 
scientific work
Departm ent of Physical 
Geography
Departm ent of Economic 
Geography
Finance Department
Library and Documentation
Laboratory (subbmitted to the 
Dept, of Physical Geography)
dr. Pécsi, M.
corresponding member of the 
Academy of Sciences
dr. Enyedi, Gy.
candidate in geographical studies
dr. Marosi, S.
candidate in geographical
studies
(chief: dr. Szilárd, J. 
candidate in geographical 
studies)
(chief; dr. Borai, A. ' 
candidate in geographical 
studies)
(chief: Jenőfi, L.)
(chief: Mrs. Helen Cravero) 
(chief: Mrs. Emőke Szebényi)
The perm anent staff consists of 52 persons, of which 
research fellows 24
assistant and adm inistrative employees 20
other workers 8
contracted employees •  9
Accordingly, the total staff •onsists of 61 persons. The Institute 
employs also 8 outside collaborators.
Fourteen of the research fellows hold an academic degree 
(one corresponding member of the Academy, one academic doctor, 
12 candidates in geographical studies).
Two research fellows presented already their dissertations for 
obtaining a candidate’s degree, three are just preparing it. Four 
research fellows are preparing their dissertations for obtaining 
doctor’s decree from the university, the others are already gradua­
ted.
DEPARTMENT OF PHYSICAL GEOGRAPHY
Its staff num bers 16 persons altogether: 10 research fellows, 4 
laboratory assistants (7 of the research workers hold the candidate’s 
degree). The Departm ent employs also 2 contracted workers. It has’ 
a laboratory which serves research-work by putting continental 
deposits and soils under physical and chemical examinations. The 
Departm ent is concerned w ith the exploration of the general phy- 
:,ico-geographical correlations of endogenous and exogenous sur­
face-forming processes as basic research, and w ith the forecast of 
prospective surface development as well. W ithin the scope of app­
lied geogx-aphy, synoptic and detailed physico-geographical mapp- 
mg serves as a basis for the complex evaluation of the physico- 
geographical landscape on the one hand, and as a support for 
regional planning, on the other.
DEPARTMENT OF ECONOMIC GEOGRAPHY
Its staff consists of 15 regular employees: 13 research fellows (7 
hold the candidate’s degree), and 6 assistants, who are employed 
as part-tim e workers.
The D epartm ent aims at investigating the regional location of 
the productive forces, population and settlements and also the rules 
and factors of location as basic research. After the exploration of 
the rules and active forces it is possible to decide wether the 
established location was favourable in view of the country’s 
economic development. By the practical application of the results 
of basic research it is possible to give prognostics about location 
trends for regional planning.
The regional location of the productive forces are investigated 
in relation to Hungary, using the generalized rules gained by 
comparative international studies. These investigations are valu­
able contributions to the theory and methodology of economic 
geography.
The D epartm ent co-ordinates its research activity w ith the 
economico-geographical research of other institutions and practical 
organs. It takes part in the international co-operation of economic 
geography.
LIBRARY AND DOCUMENTATION
Its staff consists of 4 librarians and one contracted worker. It is a 
research library, member of the library network of the Hungarian 
Academy of Sciences. Its chief task is to support the scientific 
activity of the Institute, however, its stock of books and periodicals 
are available for other institutions, too. Its collection interest covers 
geography and related disciplines. The L ibrary aims at a complete­
ness in the Hungarian literature on geography, prim arily; nevert­
heless, it collects the most im portant works of foreign literature 
and those of the related disciplines as well. It collects also the 
documents of the Institute.
The stock of the Library consists of 52 000 volumes of books, 
periodicals and maps registered by an author and a subject cata­
logue.
Documentation implies information on the recent publications, 
preparation of thematic documentation and bibliographies. Brief 
traiislations are made if they were urgently needed. The redaction 
and technical works of the mimeographic publications form also' 
part of documentation work.
The Library has established exchange relations with more than 
200 Hungarian and foreign institutions.
CHIEF TOPICS AND ACHIEVEMENTS OF THE 
DEPARTMENTS
A) Topics on physical geography
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The general objectives imply the exploration of the advantageous 
and disadvantageous conditions of the physico-geographical environ­
ment by methods perm itting the practical application of the results.
During the last three years, investigations focused on the follow­
ing topics:
EXPLORATION OF GENERAL PHYSICO-GEOGRAPHICAL 
RULES
Objectives: observation of the physico-chemical and biological 
processes of the endogenous and exogenous surface-forming feat­
ures, and finding out the correlations among them in order to 
explain landscape and surface formation and to give prognostics 
on their future trend. Prognostication serves also for the control 
of deleterious effects.
This topic includes: investigations in surface development, 
elaboration of the system of surface features, slope development 
and slope morphology, valley development, loess- and sand- 
morphology and genetics, periglacial morphology. Q uaternary 
chronology, foreground of mountains, denudation features, genetic 
classification of slope sediments, mass movements, palaeopedology, 
experimentally induced investigation of soil erosion, recent surface 
changes, anthropogenous morphology, classification and nomencla- 
tural interpretation of the exogenous processes, exploration of hydro- 
geographical, micro-climatological, soil-geographical and vegetation- 
geographical rules etc.
Within the scope of the above-mentioned topics, some com parat­
ive observations and evaluations were made, chiefly on the basis 
of regional research covering the total territory of Hungary, and of 
laboratory examinations as well; however, in several part-topics, 
tnis study covered the whole Earth, more countries, or climato- 
morphological provinces, respectively. The results, of international 
importance in many respects, were published in more than 100 
studies and in a num ber of handbooks (see bibliography).
Slope morphology. In the course of slope-morphological studies, on 
sample areas of different lithological construction, the correlations 
among the slopifying agents, slope dynamics and the accumulation
of slope sediments were examined. The genetic process of slope 
development and the types of slope sediments were for the first 
lime summed up and estimated in the H ungarian literature. By the 
recognition of polygeny in slope development and on the basis of 
Ihe genetic evaluation of slope sediments, it was possible to point 
out the efficiency of slope processes; this also perm itting prognosti­
cation of slope evolution.
Basic researches, first of all geom orphological investigations w ere cha­
racteristic of the first period In the hystory of the Institute. The thick­
ness of the profile of the already w orld-fam ous loess exposure of Paks; 
explored at the bottom of the cutter of the brick factory in 1952, has 
been com pleted by now into 60 metres. On the picture L. Adám, S. 
Marosi, J. Szilárd and the borers brigade can be seen. Photo: L. Adám
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Of the second period in the hystory of the Institute w ere beside an 
increase of com plexity the predom inance of geom orphological investiga­
tions characteristic. The cutter of the gravel-m ine by Sárvár, rich in 
periglacial occurences, 1961. On the picture the late director B. Bulla, 
deceased in 1962, present director M. Pécsi and his colleauges L. Góczán, 
J. Szilárd and S. Marosi can be seen. Photo: P. Jakucs
Slope development as a result of anthropogenous effects. During the 
investigation of this topic, correlation was found among hum an 
activity, relief, w ater economy of the soil, formation and soil eros­
ion, vegetation etc. It was an im portant perception that the former 
slope development can be traced by the present-day character and 
state of the soils; this also supports the prognostics of slope develop­
ment.
Denudation features and denudation processes of the Hungarian 
mountains of m edium  height and their foregrounds. Both the 
Hungarian and the foreign literature on this topic were critically 
evaluated. It was pointed out th a t the pediment surfaces of the 
Hungarian mountains of medium height developed mostly in the
Upper Pliocene and in the Lower Pleistocene. The marginal steps 
attaching to the pedim ent surfaces were peneplains that got denu- 
dated to the levels of the Upper M editerranean and the Sarm atian, 
or Pannonian Sea, resp., or they were abrasional surfaces tha t 
became superimposed step-like, or fell into intervalley ridges on the 
effect of recent elevations. During the Tertiary period, the tropical 
peneplains partly sank in, partly elevated to different heights. The 
sunk-in and covered karstic cone peneplains re-elevated but under 
their lateritic-bauxitic cover, they have been conserved in a favour­
able state. At the end of the Mesozoic (cretaceous) era, an extensive 
peneplanation took place in the mountains of medium height, on 
the effect of tropical planation processes. W ithin the scope of this 
topic, the Institute held a successful international symposium in 
1968," entitled „Geomorphological and nomenclatural problems of 
the denudation features of mountains and their foregrounds”.
The third period of developm ent is characterized among others by 
them atic geographical mapping. On the picture from  the left to the 
right L, Góczán, Z. Keresztesi, J. Szilárd, S. Som ogyi, M, Pécsi and S. 
Marosi can be seeen. Photo: MTI 1963.
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Loess research. It aims at the investigation of Upper Pleistocene 
loesses in order to determ ine the types and chronology of loess-like 
sediments, to examine their genesis and tehir special geomorphologi- 
cal problems as well. The most im portant result in this field was 
the exact survey of our loessy areas and exposures, and the chrono­
logical classification of the Upper Pleistocene loesses. This invest­
igation serves for both an international research program, and the 
interests of engineering practice.
Sand morphology. Investigations purposed the genetics and mor­
phology of the wind-blown sandy areas of Hungary, and the explora­
tion of the rules of sand movement. New sand features were dis­
covered and interpreted, and a correlation was pointed out between 
the structure of wind-blown sand and soil formation.
Pleistocene and Holocene chronology. Investigations are carried on 
by the application of methods of bio- and lithostratigraphy, geo­
morphology, archeology, and absolute dating.
‘ ■
Hydrogeography. We have studied the changes taken place in the 
Danubian floodplain and in the network of beds since the regula­
tion. Our second aim was the typology of m ortlake and backwater 
generations. The analysis of development served as basis for the 
geomorphological and landscape-ecological typology of the flood- 
plains, and for the formulation of the .symbols of hydrogeographical 
mapping. By the evaluation of the result of alluvial measurements, 
it was possible to prepare a map on the reach character of the 
Hungarian rivers.
Vegetation and micro-climate. The first objective was the explana­
tion of the dynamic interrelations of vegetation and habitat as well 
as the possible production, development and range of phytocenoses. 
For this purpose, phytocenologic, structural, ecological and succes- 
-sional investigations were carried on the forest fringe ecosystems 
either at home, or abroad.
The second objective aimed at the exploration of micro-climatic 
scapes by instrum ental observations, the definition of environmental 
factors and the experim entally induced investigation of the climatic 
elements increasing landscape production. The micro-climatic data 
of sample areas, collected for several years, perm itted the charac­
terization of the micro-climatic types and type-groups of the m oun­
tains, hummocks and plains of Hungary, and their complex physico- 
geographical evaluation as well.
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Soil geography. W ithin the frame of this topic, the soil-forming 
agents were revealed in meso- and micro-landscapes. In addition, 
new genetic soil types and varieties were discovered on the basis 
of local and laboratory examinations. A ttem pt was made at the 
elaboration of the methodology of applied soil geography serving 
agricultural activity. We have prepared more series of soil genetical 
maps and studies on several sample areas.
On the basis of investigations in exogenous surface-forming 
processes and empirical data collection, we have accomplished the 
comprehensive classification and nomenclatural interpretation of the 
part-factors of exogenous processes, fu rther we have elaborated our 
studies into a monograph keeping applied geomorphology in view. 
This has developed a new tendency and view contributing to the 
foundation of „engineering geomorphology”.
Some up-to-date research methods were introduced such as the 
application of pedology, with a geomorphological view, to the in­
vestigation of slope development; use of the dating method elaborat­
ed on the basis of preiglacial typology, and radiocarbon data for 
the specification of the chronology of loess exposures; m athematical 
and statistical methods for the elaboration of micro-climatic data; 
application of the German profile-weighing in soil-geographical 
investigations; ultra-violet and light-absorption spectro photometric 
methods for the comparative qualitative analysis of humic materials.
A great deal of the physico-geographical research methods has 
resulted in practical application, mainly in the field of engineering 
geological, soil deteriorational and soil protectional mapping and in 
the drafting of study-projects; hydrogeographical investigations 
offered suggestions for flood-control, while vegetation-geographical 
investigations contributed to sylviculture.
LANDSCAPE GEOGRAPHY OF HUNGARY
By this topic the Institute has aimed a t presenting an up-to-date 
and synthetical elaboration of the physico-geographical landscapes 
of Hungary. Noteworthy results were achieved in the field of 
theoretical foundation, classification of H ungary into landscapes and 
geomorphological regions, elaboration of the principles and metho­
dology of physico-geographical landscape evaluation w ith a view to 
practical life (eccfriomy), and the complex research of the land­
scapes of Hungary. These results were entitled „The landscape 
geography of Hungary”. This serial is devoted to the publication of 
Hungary’s landscape geography in five volumes. It will contain the
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complex physico-geographical characterization of each meso-land- 
scape and the complex economic evaluation of the six macro-land­
scapes. By this means, the serial serves also economic planning. The 
first volume „The Danubian Plain” appeared in 1967, while the 
second one „The Tisza-Plain”, in 1969. '
THEMATIC MAPPING OF HUNGARY AND 
TNTERPREATIONS
Objective: establishing a basis for landscape typology and complex 
physico-geographical landscape evaluation — new trends of regional 
planning and applied physical geography — by a comprehensive 
local survey and mapping of the landscape-forming agents.
W ithin the scope of synoptic physico-geographical mapping, the 
m anuscript project of the „Synoptic geomorphological map of Hun­
gary” has been prepared and published on a one million scale. The 
conception and key of the geomorphological wall-map of Hungary 
was established on 1 : 300 000 scale and an experim ental sample- 
•sheet was published on the region of Lake Balaton. Several geo­
morphological maps were prepared on the Vértes and Dunazug Mts 
on 1 : 200 000 and on 1 :100 000 scales. Several sheets were prepared 
within the vegetation mapping of Hungary on 1 : 200 000 scale. The 
land use map of Hungary (1 :1 000 000) has been published already. 
W ithin the scope of synoptical them atic mapping, a num ber of 
economico-geographical maps were also prepared.
Detailed thematic mapping. Detailed them atic map variants and 
interpretations were prepared on the different territorial types of 
Hungary.
Investigations in this field resulted in a considerable num ber 
of thematic maps prepared by new methods. Beside the plastic 
representation of the surface features, also the character of the 
landscape is shown indicating the chief trends of the dynamics of 
surface-forming processes. Another significant result is manifested 
by the mapping of watersheds and of soil erosion on the territorial 
types of Hungary. Beside the representation of the percentual 
deterioration of the soil draw n to scale, these maps throw  light 
upon the close relations of genetic soils, soil erosion, anthropogenous 
effects and slope development.
Several new methods were introduced such a s : concurrent 
survey in complex physico-geographical mapping, complex lithologi-
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cal, morphological, soilgenetic and soil deteriorational investiga­
tions, and the predominance of complex physico-geographical view 
in evaluation. There has been developed a key and a survey method 
for applied geomorphological mapping w ith a view to building; 
there are a num ber of sheets and interpretations performed.
Detailed them atic mapping includes different maps of distinct 
character. Their use is multifarious. The complex physico-geographi­
cal map series provide, first of all, a basis for the long-range and 
working plans of agriculture and sylviculture.
THE ROLE OF NATURAL RESOURCES IN 
REGIONAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
The common physico- and economico-geographical investigations are 
directed towards the exploration of the natural resources, the state­
m ent of their economic utility, of their role in the regionally dif­
ferentiated pace and trend of economic development, and in the 
spatial distribution of the productive forces. A fu rther study aims 
at the elaboration of methods for the evaluation, typology and 
mapping of the homogeneous features of landscapes — ecotopes — 
on the basis of the quantitative and qualitative characteristics of 
the natural and artificial factors. W ithin the scope of this topics, 
we try  to find out the effects of recent erosion-denudational proces­
ses and control on agricultural activity. We also investigate the 
dynamics of the recent anthropogenous surface formation of the 
hummocky areas under cultivation, and we intend to elaborate the 
effective ways of intervention.
In the course of realization of the above-mentioned objectives, a 
detailed analysis was given on the effects of the natural resources 
on the economic development of each county, and the study-projects 
and cartograms made suggestions to _^ffective development and to 
overcome unfavourable conditions.
Relying on the former investigations serving practical purposes 
and on the methodological results of the Hungarian and foreign 
literature, we have prepared the first basic map on the landscape 
typology of Hungary, w ith a detailed interpretation.
We are also studying the regionally differentiated natural and 
economic unbalances, and the possibilities of the re-establishment 
of balances. The iong-range programs belonging to this topics are: 
evaluation of the natural resources, protection of the natural en­
vironment, exploration of the interrelations of natural and anthro­
pogenous landscape-forming processes by territorial types; connec­
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tions between the narrowness of natural resources and the lower 
economic level of some regions; supplies of industrial raw  materials 
as the optimum spatial structure of the exploitation and utilization 
of natura l resources. The complex programs of investigation rely on 
well-organized work-team s and by their inter- and multidisciplinary 
character, they require a co-operation with the cognate sciences o'f 
geography.
B) Topics on economic geography
The chief objective is to fulfil such tasks of research which, by 
using up-to-date methods, lead us to generalizable scientific results 
that can be utilized in practical life, too.
STUDY OF THE SPATIAL STRUCTURE OF ECONOMY 
AND STATEMENT OF THE RULES OF DEVELOPMENT
The spatial pattern  of the economic branches are studied in order 
to state the regional types and development features of economy.
Investigations in the spatial structure of economy aim at the ex­
ploration of the localization and development rules of agriculture, 
industry and settlem ent network, w ith special regard to the situa­
tion of the H ungarian national economy, the influence of natural 
resources and the effect of managem ent systems.
Territorial localization of the population covers the study of the 
basic demographic and population geographical processes, migration, 
social restratification, employment, the territorial problems of labour 
force supply and tourism  as a special form of population movement.
One of the particular concomitants of Hungarian economic 
development was the large-scale social restratification of the popu­
lation, and migration towards the industrial centres. Studies were 
directed towards demographic phenomena and manpower problems 
both nationally, and regionally.
Regional analysis of the manpower conditions of the North-Hung- 
arian coal districts. The study aimed at the statem ent of the pros­
pective shift in the structure of production of the region and its 
effect on the employment of the local population.
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Migration of the population of inhabited outskirts. This topic com­
prised the synthetic elaboration of the micro-census data of 1966 
and the analysis of the proportions and pace of the m igration of 
population of the detached farmsteads (tanya). The results achieved 
by these investigations are utilized in settlem ent planning.
Effect  of industrialization on the spatial distribution of the popula­
tion. Chief results: determ ination of the spatial changes in economic, 
social, cultural demands and the state of supply of the population; 
the effect of population agglomeration on the location of industry  
and labour force movement, w ith special regard to the characte­
ristics of the spatial distribution and utilization of female labour.
Geographical investigations of tourism in Hungary. This topic has 
been treated the first time in Hungary w ithin the scope of geo­
graphical research. Therefore, prim ary attention was given to the 
thematics and methodology of the geography of tourism. In addition, 
the touristic settlements of the country — above 200 in num ber — 
were categorized, the touristic regions were described and analysed.
Geographical investigation of settlements aims at the transform a­
tion of the pattern  of Hungarian settlements, elaboration of the 
up-to-date conception of settlement-morphological researches, deve­
lopment problems of detached farms (tanya) and settlem ent net­
work.
TRANSFORMATION OF THE SETTLEMENT NETWORK 
OF HUNGARY
Objective: Genetic investigations of urban agglomerations, i. e. sett­
lements which are larger and more complex than a town, and 
developed also in Hungary as a consequence of the advance of 
urbanization. Result: determ ination of the place of agglomerations 
in the hierarchy of settlements.
Attraction areas of the Hungarian towns. Studies aimed a t the 
Hungarian urban network, w ith special reference to the attraction 
of urban functions. Investigations resulted in the principle-metho­
dological elucidation of an attraction area, a new classification of 
towns and rural settlements according to central activity and in 
the exploration of an urban hierarchy relying on the analysis of 
206 functions. A considerably great num ber of new methods were
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applied by these investigations, e.g. the attraction areas of urban 
functions were synthetized by mathem atic-statistical methods.
The results of this subject were utilized in regional and settle­
ment planning.
A num ber of complex urban geographical studies were prep­
ared. Noteworthy results were achieved in the investigation of 
village structure and in the social and economic trend of rural 
settlements.
Geographical problems of the detached farms (tanya). Investigations 
aimed at the prospective trend of detached farms as the most 
im portant question raised by the transform ation of the settlem ent 
network of the G reat Plain. The earlier assumptions concerning the 
liquidation of detached farm s proved to be a failure because they 
still fulfil an im portant function in production. Detached farms will 
disappear only gradually. In the liquidation of detached farm s as 
dwelling places, distinction must be made among the detached 
farm s of the Danube-Tisza Interfluve, the region beyond the Tisza, 
and the Nyírség Region. W ithin these regions, the detached farms 
must be differentiated according to their spatial distribution, too.
Location of industry. This topic covers the development and location 
particularities of industry based on raw  materials, prim arily energy 
bearers, the problems of the concentration of industry, the geo­
graphical relations of the exploitation and utilization of the supplies 
of raw  m aterials and also regional studies.
Location of agriculture. It aims at the research for the spatial 
features and models of the development of Hungarian agriculture, 
and for the land use types of agriculture.
Agricultural geography. As a result of comprehensive studies, we 
have managed to perform  the agro-geographical typology of Hun­
gary and of the world w ith achievements and methods new in the 
foreign literature. Another im portant work was the detailed regional 
analysis of stock-breeding and fodder production of Hungary, result­
ing in consequences drawn for practical utilization. Complex regional 
investigations attem pted, frist of all, at solving the problems of 
agricultural development w ithin narrow  physical conditions (slopes, 
sandy areas). Agricultural land use mapping has become more 
intensive.
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Geographical types of Hungarian agriculture. In v e s tig a t io n s  a im ed  
a t th e  sp a tia l stru c tu re  o f ag r icu ltu re  and  reg io n a l-eco n o m ic  ty p i fy ­
in g  on  m icro-, m eso - and  m a cro -leve ls .
Micro-typifying became realized in agricultural land use m app­
ing. A key and a surveying method were elaborated for detailed 
maps on 1 : 25 000 scale.
A synoptic agricultural land use map was prepared for the 
National Atlas of Hungary on 1 : 500 000 scale.
Meso-typifying covers the spatial types of H ungarian agri­
culture. M athematic-statistical methods were also applied to this 
work. Results achieved; determ ination of the regional distribution 
of agricultural incomes and comprehensive characterization of the 
regional-economic development of H ungarian agriculture during 
30 years.
Macro-typology is the continuation of the world-wide synoptic 
typifying elaborated in the previous plan period. W ithin this scope, 
we have performed the regional typology of agriculture of the 
European socialist countries in the post-war period, and the deter­
mination of the geographical types of H ungarian viticulture as well.
ECONOMICO-GEOGRAPHICAL INVESTIGATION OF THE 
GREAT PLAIN
Objective: Proving of the relations between the socialist transfo r­
mation and regional development of agriculture and their correla­
tions w ith the regional characteristics of population and settlements. 
The statem ent of the trend of development was also set as an aim.
Transformation of the structure of stock-hreeding and fodder 
production in the Great Hungarian Plain. Investigations were per­
formed in the size and structure—of stock-breeding considering 
the geographical conditions of the region inclusive of the possibili­
ties of fodder production and other economic potentials.
Regional connections between stock-breeding and fodder pro­
duction were pointed out and suggestions were made in order to 
overcome the difficulties in producing fodder-crops. The economic 
efficiency and profitability of stock-breeding were investigated and 
their connections with geographical factors were indicated. Each 
possibility of fodder production was analysed in detail. Some of the 
results of these investigations were utilized by. the agricultural 
research institutes.
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Possibilities of irrigation farming on the sandy areas of the Great 
Plain. Objectives: research for the possibilities of obtaining irriga­
tion w ater from ground-water, on the one hand, and characterization 
of the economic level of farm  enterprises by areal types according 
to their suitability for irrigation, on the other. These researches 
lesulted in the elaboration of the trend and methods of applied 
hydrogeology. New data were obtained on the relations and move­
m ent of the stocks of ground-w ater and 14 hydrological micro-units 
were delimited in the northern part of the region beyond the Tisza, 
according to the suitability of the stocks of w ater for long-range 
irrigation. In the course of investigations of the economic conditions 
of irrigation, the economic level and labour force conditions of the 
large-scale farm s were analysed in detail.
Research-work was also directed towards the regional specializa­
tion of agriculture, the possibilities of industrialization and the 
transform ation of the settlem ent network.
On the basis of our analyses, we are able to determ ine the 
regionally differentiated alternatives of development. In our appr­
oach to find out the methods of the development of backward 
areas, we gained some experiences that can be applied in other 
areas, too.
GEOGRAPHY OF FOREIGN COUNTRIES
The investigation of the geography of foreign countries belongs to 
the tasks of our Institute. Both the Physico-geographical and the 
Economico-geographical Departm ents took part in it.
The results of this work were published in the „Geography of 
Europe”, the „Geography of Poland”, and in the „Geography of 
France”.
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EXTERNAL RELATIONS OF THE INSTITUTE
The institute has established relations w ith institutions of the cogn­
ate disciplines and w ith the planning, adm inistrative and practical 
organs as well.
Home relations
The Institute used to make agreements w ith different institutions 
on the co-ordination of scientific research.
Some of our tasks of research are perform ed in co-operation 
with several national planning, scientific and practical institutions.
These relations are best evidenced by the successful contracted 
works, by the elaboration of Hungary’s landscape geography etc.
The multifarious co-operational activity facilitates the realiza­
tion of the tasks of long-range research conception.
International relations _
The Institute has established regular and fruitful international 
relations. Some topics were investigated as part of the world-wide 
research, in co-ordination w ith the different commissions of the 
International Geographical Union. In more cases the Institu te took 
the iniciative in such kind of work.
The director and deputy director are membres of the following 
international commissions:
Dr. Pécsi, M. president of the INQUA H ungarian National 
Committee; member: of the INQUA Executive Committee and of 
the INQUA Sub-Committee for Loess S tratigraphy in Europe; cor­
responding member: of the INQUA. Commission for Continental 
Deposits, of the INQUA Sub-Committee of Recent Crustal Move­
ments, of the IGU Commission on Periglacial Geomorphology and 
of the IGU Commission on Recent Processes.
Dr. Enyedi, Gy. president of the IGU Hungarian National Com­
mittee; vice-president of the IGU Regional Sub-Committee of Land 
Use Survey in East-Central Europe; corresponding m ember: of the 
IGU Commission for Agricultural Typology and of the IGU Com­
mission for Applied Geography.
The Institute organized two international geographical cong­
resses in 1955 and 1962 which enabled the foreign geographers to 
get acquainted w ith the results of Hungarian geography.
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The Institute oragnized several conferences and symposia upon 
the request of the IGU and INQUA commissions: 1. Conference of 
the INQUA Commission for the International Q uaternary Map of 
Europe, in 1963. 2. Conference of the IGU Commission for Peri- 
glacial Geomorphology, in 1964. 3. Conference of the IGU Régiónál 
Sub-Committee of Land Use Survey in East-Central Europe, in 
1964. 4. Conference of the INQUA Commission for Loess S trati­
graphy, in 1965. 5. French-Hungarian Geographical Symposium in 
1964, 1966 and 1968. 6. Symposium on „The effect of industrializa­
tion on the agricultural population in the European socialist coun­
tries”, in 1967. 7. Symposium on „Geomorphological and nomen­
clature problems of the denudation features of middle mountains 
and their pedim ents”, in 1968. 8. Symposium on ”Loess — Periglacial 
— Palaeolith”, organized in 1968 in co-operation w ith the INQUA 
National Committees of the USSR, German Democratic Republic, 
Czechoslovakia and Hungary. 9. Meeting of the work-committee of 
the Geomorphological Map of Europe of the IGU Sub-Committee for 
Geomorphological Mapping, in 1968.
French—Hungarian sym posia have becom e regular. Presidence of the 
opening session in 1968.
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A s a result of w idening relations of the Institute at hom e and abroad  
several international programm es have been organized in H ungary. A  
group of the participants of the INQUA loess-sym posium  1965: J. D resh  
M. Kretzoi, E. Scherf, A. Székely, J. D ylik, I. Mészáros, M. P écsi, j ’ 
Szilárd, M. Kaiser, A. Rónai, Gy. Hahn. Photo: F. Schw eitzer.
In more topics, a perm anent co-operation was brought about 
w ith the research institutes of the USSR, Czechoslovakia, Poland and 
the German Democratic Republic. A wide-range exchange of publica­
tions and experiences was established w ith the geographical in­
stitutions of the German Federal llepublic , Austria and France. 
Our scientific relations became more intensive w ith the United 
States, Canada, India and with Several European countries, too.
Our research-workers took part in several congresses, confe­
rences and in foreign study-trips as well. During the last five years, 
they were several times invited by foreign universities and research 
institutes to deliver lectures. Our Institute is frequently visited by 
foreign specialists which also provides opportunity of the exchange 
of experiences.
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PUBLICATION ACTIVITY OF THE INSTITUTE
The Institute publishes a quarterly, the Földrajzi Értesítő (Geo­
graphical Bulletin), presenting the recent results of geographical 
research summarized in English, French, Germ an or Russian langu­
ages. Articles of researchers of other institutions and foreign geo­
graphers are also published in it.
Földrajzi Tanulm ányok  (Geographical Studies) is a serial publica­
tion, containing the results of the different branches of geography 
and informations on the regions and landscapes of Hungary. It has 
been launched in 1964 and 11 volumes of it appeared so far.
The series of Studies in Geography in Hungary is published in 
English, and it serves the propagation of our results abroad. It has 
been lauched in 1964 and 8 volumes of it appeared so far.
Földrajzi Monográfiák (Geographical Monographs) is a serial 
publication presenting monographic elaborations of the different 
landscapes and regions of Hungary. It has been launched in 1959 
and 8 volumes of it was published so far.
Beside the serial publications, popular works and studies on 
regional geography are published, too.
Our mimeographic publications contain thematic documenta­
tions, materials of debates and congresses (Physico-Geographical 
Documentation, Economico-Geographical Documentation, Principle 
and Methodological M aterials of Debate, Reports on Research).
The series of Abstracts is an English digest of geographical 
books and studies published in Hungarian.
SCIENTIFIC WORKERS OF THE INSTITUTE
Dr. Abella, M. (1922) research fellow, economic geographer. Special 
field of research: geography of tourism, population and settlement 
geography.
Dr. Asztalos, I. (1927) candidate in geographical studies, senior 
research fellow, economic geographer. Special field of research; 
agricultural geography (correlations of stock-breeding and fodder 
production).
Dr. Adám  L. (1927) candidate in geographical studies, senior rese­
arch fellow, physical geographer. Special field of research; geo­
morphology (geomorphological, soil erosional mapping, landscape 
evolution, general rules of physical geography).
Barta, Gy. (1946) assistant research fellow, economic geographer. 
Special field of research; industrial geography.
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Dr. Beluszky, P. (1936) research fellow, economic geographer. Special 
field of research: settlem ent geography (attraction areas of the 
H ungarian towns, detached farm steads (tanya) of the region beyond 
the Tisza).
Dr. Bencze, I. (1932) candidate in geographical studies, research 
fellow, economic geographer. Special field of research: industrial 
geography, regional economic geography.
Dr. Borai, A. (1923) candidate in geographical studies, chief of the 
Departm ent of Economic Geography, economic geographer. Special 
field of research; industrial geography (geography of coal mining). 
Mrs. Buczko, E. (1938) research fellow, physical geographer. Special 
field of research: geomorphology, cartography (thematic mapping 
on physical geography, geomorphological mapping, mapping of geo­
logical-engineering, rules of slope evolution).
Dr. Enyedi, Gy. (1930) candidate in geographical studies, deputy 
director, economic geographer. Special field of research: agricultural 
geography (geographical types of agriculture in Hungary and other 
countries in comparison, spatial localization of economy).
Dr. Góczán, L. (1927) candidate in geographical studies, senior rese­
arch fellow, physical geographer. Special field of research: soil geo­
graphy (soil geographical correlations and rules, them atic physico- 
geographical mapping).
Dr. Jakucs, P. (1928) academic doctor in biological studies, university 
professor, physical geographer. Special field of research: geobotany 
(research for vegetation, vegetation mapping, exploration of cor- 
lelations by micro-climatic investigations, landscape evaluation). 
Juhász, A. (1943) I'esearch fellow, physical geographer. Special field 
of research: geomorphology (thematic physico-geographical mapp­
ing, general rules of physical geography).
Dr. Katona, S. (1941) research fello\^^, economic geographer. Special 
field of research: industrial geography (building m aterial and 
building industry).
Dr. Lettrich, E. (1925) candidate in geographical studies, senior rese­
arch fellow: settlement geography (investigation of the special 
features agglomerations in Hungary, settlement-morphological rese­
arch).
Dr. Marosi, S. (1929) candidate in geographical studies, senior rese­
arch fellow, secretary in charge of the scientific work, physical geo­
grapher. Special field of research; geomorphology (thematic phy-
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sico-geographical mapping, landsfcape evaluation, slope evolution), 
redaction of geographical publications.
Papp, S. (1946) assistant research fellow, physical geographer. 
Special field of research: landscape research, complex mapping. :
Dr. Pécsi, M. (1923) corresponding member of the Hungarian Aca­
demy of Sciences, director, titu lar professor, physical geographer. 
Special field of research: geomorphology (rules of physical geo­
graphy and geomorphology, genesis and chronology of Q uaternary 
deposits, landscape research, principle-methodological questions of 
applied geomorphology, them atic phisico-geographical mapping).
Dr. Petri, E. (1922) candidate in geographical studies, research fel­
low, economic geographer. Special field of research: population and 
settlement geography [detached farm s (tanya) of the Great Plain],
Dr. Sárfalvi, B. (1925) candidate in geographical studies, senior rese­
arch fellow, associate professor, head of a university departm ent, 
economic geographer. Special field of research: population geo­
graphy (restratification of the agricultural population, labour force 
in agricultural regions and mining districts).
Dr. Somogyi, S. (1926) candidate in geographical studies, senior 
research fellow, physical geographer. Special field of research: 
hydrogeography (exploration of the correlations and rules of hydro­
geography, them atic and detailed physico-geographical landscape 
evaluation).
Mrs. Dr. Szebényi, E. (1918) research fellow, chief of the laboratory, 
pedologist. Special field of research: direction of material testings, 
(investigation of the rules of slope evolution).
Dr. Szilárd, J. (1923) candidate in geographical studies, chief of the 
Departm ent of Physical Geography, physical geographer. Special 
field of research: geomorphology (general rules of physical geo­
graphy, synoptical and detailed physico-geographical mapping, 
landscape evaluation).
Mrs. V. Tajti, E. (1925) research fellow, economic geographer. 
Special field of research: population geography (effect of industria­
lization on the territorial distribution of the population).
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BIBLIOGRAPHY* 
1962— 1967
The bibliography of the Institute covering the decade 1952—1961, was 
published in 1962, on the occasion of the geographical congress of inter­
national character, organized in Hungary. We bring out the bibliography  
of the works published since then in tw o parts 1962— 1967 and 1968— 
1970).
The item -num bers in the com m on author index  of the tw o separated  
periods are continuous.
Compiled by: Mrs. Jud y  S im onja i
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G E O G R A P H Y  
I N  G E N E R A L
D evelopm ent and current prob­
lem s of geographical sciences in 
Hungary.
1.
BELUSZKY Pál
Nyíri István geográfiai m unkás­
sága.
=  Borsodi Szem le. M iskolc, 1961. 
Tóm. 5. No. 4. pp. 411—418.
The geographical activity of I. 
Nyíri.
2 .
BULLA Béla
Tíz éves az MTA Földrajztudo­
m ányi Kutatócsoport.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 1—17. 
Res. Russ., Engl.
On the 10th anniversary of the 
Geographical Research Group of 
the Hungarian Academ y of Sci­
ences.
3.
MAROSI Sándor
Tíz éves az MTA Földrajztudo­
m ányi Kutatócsoport.
=  A  földrajz tanítása. Budapest,
1962. No. 3. pp. 92—93.
On the lOth annaversary of the 
Geographical Research Group of 
the Hungarian Academ y of Sci-
4.
PÉCSI Márton
A földrajztudom ányok időszerű  
kérdései.
=  M agyar Tudomány. Budapest, 
1965- Tóm. 10. No. 5. pp. 305—319. 
Current problem s of geography.
5.
PÉCSI Márton
A m agyar földrajztudom ányok út­
ja a felszabadulás óta és időszerű  
kérdései.
=  Földrajzi Köelem ények. B uda­
pest, 1965. Tóm. 13. No. 3. pp. 
207—223.
PÉCSI, Márton
R azvitie i szovrem ennüe proble- 
mü geografii v  Vengerszkoj N a- 
rodnoj Reszpublike.
=  Izd. Akad. N auk SzSzSzR. Sze- 
rija Geogr. Moszkva, 1967. No. 4. 
pp- 5—20.
7.
PÉCSI, Márton—ENYEDI, G yörgy  
Gli studi geografici in U ngheria. 
=  Bolletino della Societa G eogra-
fica Italiana. Roma, 1964. No. 11__
12. pp. 529—542.
The State of geography 
in Hungary.
8.
PÉCSI, Márton—ENYEDI, G yörgy  
Stan nauk geograficznych _  na  
W egrzech.
=  Przeglad Geograficzny. W ar­
szawa, 1966. Tom. 38. No. 4. pp 
619—633.
The state of geography in H un­
gary.
9.
PETRI Edit 
ö tv en  év-
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1967. Tom. 16. No. 4. pp. 449—450. 
F ifty years. (On the 50th ann i­
versary of the Soviet Socialist 
. Revolution.)
10 .
SIMON László
A Nagy Októberi Szocialista For­
radalom és a magyar geográfia. 
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 3. pp. 
193— 197.
The Great October Socialist R e­
volution and the Hungarian geo­
graphy. _ __
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P H Y S I C A L
G E O G R A P H Y
THEORETICAL AND
m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  
1 1 -
m a r o s i  Sándor—s z i l á r d  Jenő  
A ternnészeti földrajzi tájértékelés  
elvi-m ódszertani kérdéseiről.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 2. pp. 393—417. 
On the principle-m ethodological 
problems of physico-geographical 
landscape evaluation.
1 2 .
m a r o s i  Sándor—SZILARD Jenő  
A term észeti földrajzi tájértékelés  
módszertani kérdései, különös te­
kintettel dombsági tájak értéke­
lésére. Budapest, 1963. MTA. 
FKCs. 20 p.
(MTA. FKCs. E lm életi és M ód­
szertani V itaanyagai. 2.) 
M ethodological problem s of phy­
sico-geographical landscape ev a ­
luation w ith  special regard to the 
hill-regions.
13-
MAROSI, Sándor—SZILARD,
Jenő
Landscape evaluation as an app­
lied discipline of geography.
=  A pplied Geography in H un­
gary. Budapest, 1963. Akad. K. 
pp. 20—35.
(Studies in Geography. 2.)
14.
m a r o s i  Sándor—SZILARD Jenő  
Üj irányzatok az MTA Földrajz­
tudom ányi Kutató Intézet term é­
szeti földrajzi kutatásaiban.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 1. pp. 
1—24. Res. Engl.
N ew  trends of research in phy­
sical geography at the G eogra­
phical Research Institute H unga­
rian A cadem y of Sciences-
15.
PÉCSI Márton
Tíz év  term észeti földrajzi kuta­
tásai.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 3. pp. 305— 
336. Res. Germ. Russ.
Ten years of physico-geographical 
researches.
16.
PÉCSI, Márton
Ten years of physicogeographic 
research in Hungary. Budapest, 
1964. Akad. K. 132 p. 12t, Bibl- 
pp. 123— 131.
(Studies in Geography. 1.)
17.
PÉCSI Márton
A föld felszín i külső (exogén) fo­
lyam atok osztályozása és neve- 
zéktani értelm ezése.
=  Földrajzi K özlem ények. Buda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 3. pp. 
199—209.
Res. Russ., Engl-
C lassification and term inological 
interpretation of exogenous pro­
cesses.
PHYSICO-GEOGRAPHICAL  
REGIONS OF HUNGARY
18.
BULLA Béla
M agyarország term észeti föld­
rajza. Budapest, 1962. Tankönyv- 
kiadó. 423p. 7t. 1 map.
P hysical geography of Hungary.
19.
BULLA Béla
M agyarország term észeti tájai.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1962. Tóm. 10. No. 1. pp.
1— 16.
Res- Germ.
The physical landscapes of H un­
gary.
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PÉCSI, Márton—SÁRFALVI, B éla  
D ie Geographic Ungarns. B uda­
pest, 1962. Corvina. 399p 1 map.
21.
PÉCSI, Márton—SÁRFALVI, B éla  
Vengrija. Ocserki fizicseszkoj i 
ékonom icseszkoj geografii. 
Moszkva, 1962. 316p. l i t .
22.
PÉCSI, Márton—SÁRFALVI, B éla  
The Geography of Hungary. B uda­
pest, 1964. Corvina. 14, 300p 2 
maps.
23.
PÉCSI Márton—SOMOGYI 
Sándor
M agyarország term észeti földrajzi 
tájai és geom orfológiai körzetei. 
=  -Földrajzi Közlemények- Buda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 4. pp. 
285—302,
The physico-geographical regions 
and geom orphological districts of 
Hungary.
24.
SOMOGYI Sándor 
M agyarország új term észeti fö ld ­
rajzi tájbeosztása.
=  A földrajz tanítása. Budapest,
1964. Tóm. 7. No. 3. pp. 68—76. 
The new  physico-geographical re­
gionalization of Hungary.
20.
The Danube Plain
25.
ÁDÁM  László—MAROSI Sándor 
—SZILÁRD Jenő  
M ezőföld. A  domborzat kialaku­
lása és m ai képe- 
=  A  dunai A lföld. Budapest, 
1967. Akad. K. pp. 253—263. 
(Magyarország tájföldrajza. 1.) 
The M ezőföld Region. D evelop­
m ent and present physical pattern  
of the relief.
26.
JAKUCS Pál
Az A lföld  növényföldrajzának á l­
talános jellem zői.
=  A dunai A lföld. Budapest, 1967 
Akad. K. pp. 74—77. 
(M agyarország tájföldrajza. 1.) 
The general characteristics o f the 
vegetation  geography of the G reat 
Plains of Hungary.
27-
PÉCSI Márton
Bácskai löszös hátság. A  dom bor­
zat kialakulása és m ai képe.
=  A dunai A lföld. B udapest 
1967. Akad. K. pp. 244—248. 
(M agyarország tájföldrajza. 1.) 
The loess p lateaux of Bácska. 
D evelopm ent and present p h ysi­
cal pattern of the relief.
28.
PÉCSI Márton
Duna—Tisza közi hátság. A  fe l­
szín k ialakulása és m ai képe.
=  A  dunai A lföld. Budapest, 1967 
Akad. K. pp. 214—221. 
(M agyarország tájföldrajza 1-) 
Ridge of the Danube—T isza M id- 
Region. D evelopm ent and present 
physical pattern of the relief.
29.
PÉCSI Márton
D unam enti-síkság. A  dom borzat 
kialakulása és m ai képe.
=  A  dunai A lföld. Budapest, 1967 
Akad. K. pp. 165—176. 
(Magyarország tájföldrajza 1-)
The Danube Riverine. Develop­
ment and present physical pattern 
of the relief.
30.
SOMOGYI Sándor 
Az A lföld  tájértékelése.
=  A dunai A lföld. Budapest 
1967. Akad. K. pp- 91—163. 
(Magyarország tájföldrajza 1-) 
Landscape evaluation of the Great 
Plains of Hungary.
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31.
SOMOGYI Sándor 
Az A lföld  term észetföldrajzi je l­
lem zése.
=  A  dunai A lföld. Budapest, 1967. 
Akad. K. pp. 11—34, 47—74, 78—
89.
(M agyarország tájföldrajza. 1.) 
Physico-geographical characteri­
zation of the G reat P lains of 
Hungary.
32.
SOMOGYI Sándor
Bácskai löszös hátság. Vízrajz.
=  A dunai A lföld. Budapest, 1967. 
Akad. K- pp. 249—251. 
(Magyarország tájföldrajza. 1.) 
The loess plateaux of Bácska. 
Hydrography.
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SOMOGYI Sándor 
Duna—Tisza közi hátság. Vízrajz. 
=  A  dunai A lföld. Budapest, 1967. 
Akad. K. pp. 225—233. 
(M agyarország tájföldrajza. 1.) 
Ridge of th e D anube—Tisza M id- 
Region. Hydrography.
34.
SOMOGYI Sándor 
ősfö ld rajz i és m orfológiai kérdé­
sek az A lföldről.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1967. Tóm. 16. No. 3- pp. 319— 337. 
Res. Fr.
P laegeographical and m orpholo­
gical problem s concerning the  
Great P lains of Hungary.
The Lit t le  Hungarian Plain and  
low land of the A lps
35.
ÁDÁM  László
A R ábántúli-kavicstakaró. (N é­
hány geom orfológiai körzet je l­
lem zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11, No. 1. pp. 41—52. 
Res. Germ,, Russ,
The gravel fan in the region  
beyond the Rába river.
(Characterization of som e geo- 
m orphological regions of Trans- 
danubia.)
36.
GOCZAN László
A M arcal-m edence. (Néhány du­
nántúli geom orfológiai körzet je l­
lem zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 58—60. 
Res. Germ., Russ.
The M arcal Basin. (Characteriza­
tion of som e geom orphological re­
gions of Transdanubia.
37.
PÉCSI Márton
A K isalföld  geom orfológiai képe. 
=  Földi-ajzi K özlem ények. Buda­
pest, 1962. Tóm. 10. No. 2. pp. 
113—142.
G eom orphology of the K isalföld. 
(L ittle Hungarian Plain.)
38.
SOMOGYI Sándor 
A V asi-H egyhát és a K em enes- 
hát. (N éhány dunántúli geom or­
fológiai körzet jellem zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962, Tóm. 11. No. 1. pp. 52—58. 
Res. Germ., Russ.
Regions of the V asi-H egyhát and 
K em eneshát. (Characterization of 
som e geom orphological regions of 
Transdanubia.)
The Hill-Region of Transdanubia
39.
ÁDÁM  László
A Tolnai-dom bság. (Néhány du­
nántúli geom orfológiai körzet je l­
lem zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 74—78. 
Res. Germ., Russ.
The H ill-R egion of Tolna Count­
ry. (Characterization of som e geo­
m orphological regions of Trans­
danubia.)
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40.
A d AM  László
A Szekszárdi-dom bvidék k iala­
kulása és morfológiája. Budapest, 
Akad. K. 1964. 84p. 2t. (Földrajzi 
tanulm ányok. 2.)
D evelopm ent and geom orphology  
of the Szekszárd H ill-County.
41.
ADAM, László
Formation and m orphology of the 
Szekszárd Hill-Country. B uda­
pest, 1965. Hungarian Acad, of Sc. 
Inst, of Geogr, 9p.
(Hungarian Acad, of Sc, Inst, of 
Geogr. Abstracts No. 3.)
42.
MAROSI Sándor
Belső-Som ogy. (Néhány dunán­
túli geom orfológiai körzet je llem ­
zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 61—68, 
Res. Germ., Russ.
Inner-Som ogy. (Characterization 
of som e geom orphological regions 
of Transdanubia.)
43.
SZILARD Jenő
K ülső-Som ogy. (Néhány dunán­
túli geom orfológiai körzet je llem ­
zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 68—74. 
Res. Germ., Russ.
O uter-Som ogy. (Characterization 
of som e geom orphological regions 
in Transdanubia.)
44.
SZILÁRD Jenő
Külső-Som ogy kialakulása és fe l­
színalaktana. Budapest, 1967. 
Akad. K. 150p. 2t. (Földrajzi Ta­
nulm ányok. 7.) •
D evelopm ent and morphology of 
Outer-Som ogy.
GEOMORHOLOGY AND  
QUATERNARY RESEARCH
45.
ADAM  László
A T olnai-dom bság deráziós v ö l­
gyei.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 4. pp. 449—472. 
Derasion valleys o f the Tolna  
Hill-Country.
46.
ADAM  László
Súvadásos form ák a T oln ai­
dom bság löszös területein .
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 2. pp. 133— 1 4 9 ’ 
Res. Fr.
Landslide features in the loess 
areas of the Tolna H ill-C ountry.
47.
BUCZKO Emml 
Castellana barlang.
=  Karszt és Barlang. Budapest,
1965. No. 1. pp. 35—39.
The C astellana cave.
48.
MARTINOVICHNÉ,
BUCZKO Emmi
A barlangm érés m ódszerei és m ű­
szerei.
=  Karszt és Barlang. Budapest,
1966. No. I. pp. 13—20.
Methods and instrum ents of cave  
m easurem ent.
49.
HAHN György
Term észeti földrajzi m egfigyelé­
sek Istenm ezeje környékén.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest.
1964. Tóm. 13- No. 3. pp. 291— 
314.
Res. Russ., Engl.
Physico-geographical observations 
in the surroundings of Istenm e­
zeje. -
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50.
HAHN György
Lösz és lösz-szerű üledékek.
=  Term észetföldrajzi dokum en­
táció. Budapest, 1966. MTA F öld­
rajztudom ányi Kutatócsoport. No. 
6. 74 p.
Loess and loess-like sediments.
51.
MAROSI Sándor 
A  deráziós völgyekről.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14- No. 2. pp. 229— 
242. Res. Germ.
On derasion valleys.
52.
MAROSI Sándor
K ovárványrétegek és periglaciális 
jelenségek összefüggésének kér­
dései a belső-som ogyi futóhom ok­
ban.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 1. pp. 27—40. 
Res. Germ.
Relationship betw een „kovár- 
vány” layers and periglacial 
phenom ena in the w ind-b low n  
sands of Inner-Som ogy.
53.
MAROSI Sándor
M egjegyzések a m agyarországi 
futóhom ok-területek genetikájá­
hoz és m orfológiájához.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 3. pp. 
231—255.
Res. Fr.
Contributions to the genetics and 
m orphology of the b low n sand  
areas of Hungary.
54.
PÉCSI, Márton
Das A usm ass der holozanen  
K urstenbew egungen in  Ungarn. 
=  I. Intern. Sym posium  über re- 
zente E rdkrustenbew egungen 21— 
26. Mai, 1962. Leipzig, Berlin,
1962. D eutsche Akad. d. W iss. zu 
Berlin. K lasse für Bergbau, H üt- 
tenw esen  u. M ontangeologie. pp. 
388—395.
55.
PÉCSI Márton
A m agyarországi pleisztocénkori 
lejtős üledékek és kialakulásuk.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 19—39. 
Res. Germ., Russ.
P leistocene slope sedim ents and 
their developm ent in Hungary.
56.
PÉCSI Márton
H egylábi (pediment) felszínek  a 
m agyarországi középhegységek­
ben.
=  Földrajzi K özlem ények. Buda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 3. pp. 
195—212,
Res. Germ.
Pedim ent surfaces in the H unga­
rian M iddle M ountains.
57.
PÉCSI, Márton
Die periglazialen Erscheinungen  
in Ungarn.
=  Peterm anns Geogr. Mitt. 
Gotha, 1963. Tom. 107. No. 3. pp. 
161—182. 1 map.
58.
PÉCSI Márton
Talajpusztulás a lejtőn a fagyás 
és hóolvadás hatására.
=  A  M agyar M eteorológiai Tár­
saság VIII. Vándorgyűlésén e l­
hangzott előadások. Budapest,
1963. pp. 71—72.
Erosion on slope under the in ­
fluence of freeze and thaw.
59.
PÉCSI, Márton
C hronological problem s of the  
patterned soils of Hungary.
=  B iuletyn  Peryglacjalny. Lódz,
1964. No. 14. pp. 279—293.
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40.
ADAM László
A Szekszárdi-dom bvidék k ia la­
kulása és morfológiája. Budapest, 
Akad. K. 1964. 84p. 2t. (Földrajzi 
tanulm ányok. 2.)
D evelopm ent and geom orphology  
of the Szekszárd H ill-County.
41.
ADAM, László
Formation and morphology of the 
Szekszárd Hill-Country. B uda­
pest, 1965. Hungarian Acad, of Sc. 
Inst, of Geogr. 9p.
(Hungarian Acad, of Sc. Inst, of 
Geogr. A bstracts No. 3.)
42.
MAROSI Sándor
Belső-Som ogy. (Néhány dunán­
túli geom orfológiai körzet jellem ­
zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 61—68. 
Res. Germ., Russ.
Inner-Som ogy. (Characterization 
of som e geom orphological regions 
of Transdanubia.)
43.
SZILARD Jenő
K ülső-Som ogy. (Néhány dunán­
túli geom orfológiai körzet je llem ­
zése.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 68—74. 
Res. Germ., Russ.
Outer-Som ogy. (Characterization  
of som e geom orphological regions 
in Transdanubia.)
44.
SZILARD Jenő
K ülső-Som ogy kialakulása és fe l­
színalaktana. Budapest, 1967. 
Akad. K. 150p. 2t, (Földrajzi Ta­
nulm ányok. 7.)
D evelopm ent and m orphology of 
Outer-Som ogy.
GEOMORHOLOGY AND  
QUATERNARY RESEARCH
45.
ADAM  László
A T olnai-dom bság deráziós v ö l­
gyei.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 4. pp. 449—472! 
Derasion valleys of the Tolna  
H ill-Country.
46.
ADAM László
Súvadásos formák a T olnai­
dombság löszös területein.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 2. pp. 133—149. 
Res. Fr.
Landslide features in the loess 
areas of the Tolna H ill-Country.
47.
BUCZKO Emmi -
C astellana barlang. _
=  Karszt és Barlang. Budapest,
1965. No. 1. pp. 35—39.
The C astellana cave.
48.
MARTINOVICHNÉ,
BUCZKO Emmi
A  barlangm érés módszerei és m ű­
szerei.
=  Karszt és Barlang. Budapest,
1966. No. I. pp. 13—20.
M ethods and instrum ents of cave
.•measurement.
49.
HAHN György
Term észeti földrajzi m egfigyelé­
sek Istenm ezeje környékén.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1964. Tóm. 13- No. 3. pp. 291— 
314.
Res. Russ., Engl.
Physico-geographical observations 
in the surroundings of Istenm e­
zeje.
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50.
HAHN György
Lösz és lösz-szerű üledékek.
=  T erm észetföldrajzi dokum en­
táció. Budapest, 1966. M TA F öld­
rajztudományi Kutatócsoport. No.
6. 74 p.
Loess and loess-like sedim ents.
51.
MAROSI Sándor 
A deráziós völgyekről.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14- No. 2. pp. 229— 
242. Res. Germ.
On derasion valleys.
52.
MAROSI Sándor
K ovárványrétegek és periglaciális  
jelenségek  összefüggésének kér­
dései a belső-som ogyi futóhom ok­
ban.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 1. pp. 27—40. 
Res. Germ.
Relationship betw een  „kovár- 
vány” layers and periglacial 
phenom ena in the w ind-b low n  
sands of Inner-Som ogy.
53.
MAROSI Sándor
M egjegyzések a m agyarországi 
futóhom ok-területek  genetikájá­
hoz és m orfológiájához.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 3. pp. 
231—255.
Res. Fr.
Contributions to the genetics and  
m orphology of the blow n sand 
areas of Hungary.
54.
PÉCSI, Márton
Das A usm ass der holozanen  
K urstenbew egungen in Ungarn. 
=  I. Intern. Sym posium  über re- 
zente E rdkrustenbew egungen 21—
26. Mai, 1962. Leipzig, B erlin,
1962. D eutsche Akad. d. W iss. zu 
B erlin. K lasse für Bergbau, Hüt- 
tenw esen  u. M ontangeologie. pp. 
388—395.
55.
PÉCSI Márton
A m agyarországi pleisztocénkori 
lejtős ü ledékek és kialakulásuk.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 19—39. 
Res, Germ., Russ.
P leistocene slope sedim ents and 
their developm ent in Hungary.
56.
PÉCSI Márton
H egylábi (pedim ent) felszínek  a 
m agyarországi középhegységek­
ben.
=  Földrajzi K özlem ények. Buda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 3. pp. 
195—212.
Res. Germ.
Pedim ent surfaces in  the H unga­
rian M iddle M ountains.
57.
PÉCSI, Márton
D ie periglazialen Erscheinungen  
in Ungarn.
=  Peterm anns Geogr. Mitt. 
Gotha, 1963. Tom. 107. No. 3. pp. 
161— 182. 1 map.
58.
PÉCSI Márton
Talajpusztulás a lejtőn a fagy ás 
és hóolvadás hatására.
=  A  M agyar M eteorológiai Tár­
saság VIII. Vándorgyűlésén e l­
hangzott előadások. Budapest,
1963. pp. 71—72.
Erosion on slope under the in ­
fluence of freeze and thaw.
59.
PÉCSI, Márton
Chronological problem s of the 
patterned soils of Hungary.
=  B iuletyn  Peryglacjalny. Lódz,
1964. No. 14. pp. 279—293.
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60.
PÉCSI, Márton
Evolution and sedim entation of 
slopes during the P leistocene  
glaciations in Hungary. Budapest, 
1964, lop.
(Inst, of Geogr. of the Hungarian  
Acad, of Sci. Theoretical and  
M ethodological Problem s. No. 6.)
61.
PÉCSI, Márton
Haupttypen der periglazialen Bo- 
denfrosterscheinungen in Ungarn. 
=  V lth  International Congress 
on Quaternary W arsaw 1961. Vol. 
IV. Periglacial Section. Lodz, 
1964, pp. 121—132.
62.
PÉCSI Márton
A’ m agyar középhegységek geo- 
niorfoló^ai kutatásának legújabb  
kérdései.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1964. Tóm. 13. No. 1. pp. 1—29. 
Res. Russ., Engl.
N ew  problem s of the geomorpho- 
logical research of the Hungarian  
Central Mountains.
63.
PÉCSI Márton
A magyarországi szerkezeti tala­
jok kronológiai kérdései,
=  Földrajzi Értesítő, Budapest,
1964, Tóm, 13, No, 2, pp. 141— 
156.
Res. Germ.
Chronological problem s of the 
patterned soils of Hungary.
64.
PÉCSI, Márton
Recherches sur le  Quaternaire en 
Hongrie.
=  B ulletin  d’Infprmation G éolo- 
gique du B.R.G.M. 1964. pp. 1— 
10. 1965, pp, 1—7,
65,
PÉCSI, Márton
Slope developm ent and sed im en­
tation during the P leistocene gla- 
tiation in Hungary,
=  20th, Internal, Geogr. Congr. 
Abstracts of Papers. London,
1964.
66.
PÉCSI, Márton
Slope loesses and their d evelop ­
m ent in Hungary.
=  Hungarian G eographical and  
Cartographical Studies.
Presented to the 20th Inst. Geogr 
Congr. Hung. N ational C om m ittee  
of the Inst. Geogr. U nion. B uda­
pest, 1964. pp. 24—36.
67.
PÉCSI, Márton
G enetic classification o f the de­
posits constituting the loess pro­
files of Hungary. _
Res. Russ.
=  Acta G eologica Hung. B uda­
pest, 1965. Tom. 9. No. 1—2 pp 
65—84.
68 .
PÉCSI, Márton
A magyarországi lejtőlöszök, ta ­
lajüledékek és azok k ialakulásá­
nak problém ái.
Rés. Russ., Germ., Engl.
=  Agrokém ia és Talajtan, B uda­
pest, 1965, Tóm, 14, No, 3—4, pp 
279—294,
The Hungarian slope loesses and  
* íh e ir  developm ent.
69.
PÉCSI, Márton
Les principaux problém es des 
recherches géom orphologiques 
dans les m ontagnes hongroises 
moyennes.
=  Colloque de G éom orphologie  
des Carpathes. (17—26 septem bre
1963.) Geographia Polonica. W ar­
szawa, 1965, No, 9. pp, 87—99,
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70.
PÉCSI, Márton
Upper P liocene-, post-Pannonian  
pedim ents in the m iddle m oun­
tains of Hungary.
=  Geom orphological Problem s of 
Carpathians. 1. E volution of the  
relief in Tertiary. Bratislava,
1965. V ydavatelstvo S lovenskij 
Akad. VIED. pp. 199—220.
71.
PÉCSI, Márton
Landscape sculpture by P le isto ­
cene cryogenetic processes in 
Hungary.
=  Acta G eological Hung. B uda­
pest, 1966. T, 10. No. 3—4. pp. 
397—406.
72.
PÉCSI, Márton
Lösse und lössartige Sedim ente  
im  K arpatenbecken und ihre li-  
thostratigraphische G liederung.
=  Peterm anns Geogr. Mitt. 
Gotha, 1966. Tóm. 110. No. 3—4. 
pp. 176— 189, 241—252.
73.
KRETZÓI, M iklós —
PÉCSI, Márton
N ature and aspects of the Qua­
ternary in Hungary.
=  Acta G eologica Hung. B uda­
pest, 1966. Tom. 9.. No. 1—2. pp.
11— 16.
75.
PÉCSI, Márton
Szklonovnüe leszszü Vengrii i 
uszlovija ih obrazovanija.
=  Szovrem ennüj i csetverticsnüj 
kontinental’nüj litogenez. M oszk­
va, 1966. Izd. Nauka. pp. 49—59.
76.
PÉCSI, Márton
C lassification génétique des loess 
dans le bassin carpathique.
=  M élanges de géographie physi­
que, hum ain, économ ique, appli- 
quée offerts á M. Omer Tulippe. 
1. Géographie physique et géo­
graphie hum aine. G em bloux, 1967. 
J. Duculot, S.A. pp. 164—187.
77.
PÉCSI, Márton
The dynam ics of Quaternary slo­
pe evolution and its geom orpho­
logical representation.
=  L’évolution des versants.
Symp. International de Géom or- 
phologie L iége-Louvain. U niver- 
sité de Liége. 1967. Tom. 40. pp. 
187— 199.
78.
PÉCSI, Márton
Horizontal and vertical distribu­
tion of the loess in Hungary.
=  Studia Geom orphologica  
Carpatho-Balcanica. Krakow, 1967. 
Tom. 1. pp. 13—20.
74.
PÉCSI, Márton
Problém es quaternaires de la  
recherche géom orphologique des 
m ontagnes centrales intracarpa- 
thiques.
=  Geom orphological Problem s of 
Carpathians. II. E volution of the  
relief of Quaternary.
Geographia Polonica. W arszawa,
1966. No. 10. pp. 115— 148.
79.
PÉCSI Márton
A löszfeltárások üledékeinek ge­
netikai osztályozása a K árpátm e­
dencében.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 1. pp. 1— 18. 
Res. Russ.
G enetic classification  of the de­
posits of loess exposures in the 
Carpathian Basin.
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PÉCSI Márton
összefüggések  a lejtőm orfológia  
és a negyedkori lejtőüledékkép- 
ződés között.
=  MTA. Föld- és Bányászati 
Tud. Oszt. Közi. Budapest. 1967. 
Tóm. 1. No. 3—4. pp. 219—250. 
Relationship betw een slope geo- 
morphology and Quaternary slope 
sedim entation.
81.
PÉCSI, Márton
R elationship betw een slope geo­
morphology and quaternary slope 
sedim entation.
=  Acta G eologica Hung. B uda­
pest, 1967. Tom. 11. No. 1—3. pp. 
307—321.
82.
SZILARD Jenő
A külső-som ogyi m eridionális 
völgyek.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14. No. 2. pp. 201—227. 
Res. Germ.
The m eridional valleys in  outside 
Somogy.
83.
SZILARD Jenő
A m agyarországi periglaciális de- 
ráziós völgyképződés egyes kér­
dései.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1965. Tóm. 15. No. 3. pp, 
225—237.
Rés. Engl.
Som e problem s of the form ation  
of periglacial derasional valleys  
in Hungary.
84.
SZILARD, Jenő
Periglacial derasion and quater­
nary valley  sculpture in Hungary. 
=  A cta Geologica Hung. B uda­
pest, 1965. Tom. 9. No. 1—2. pp. 
95—105.
Res. Russ. *
80. 85.
SZILARD Jenő
A B alaton-árok külső-som ogyi 
perem ének lejtőform ái.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 1. pp. 9—25̂  
Res. Germ.
Slope features at the m argin of 
O uter-Som ogy of the B alaton -  
graben.
see also; 15, 16, 23, 24, 25, 27, 28
29, 31, 32, 34. 35, 36, 37, 38 39'
40, 41, 42, 43, 44, 245, 249, 251 
252, 253
HYDROGEOGRAPHY,
HIDROGEOLOGY
86.
PÉCSI, Márton
Evolution of the floodplain leve ls  
of the D anube and their princi­
pal bearings on the geography of 
agriculture.
Budapest, 1966. Inst, of Geogr. of 
the Hungarian Acad, of Sciences. 
14p. _
(Inst, of Geogr. o f the H unga­
rian Acad, o f Sciences. T heore­
tical and M ethodological Prob­
lem s. No. 8.)
87.
SIMON László
N éhány vízföldtani törvényszerű­
ségről. Budapest, 1964. MTA, 
FKCs. 18p.
(MTA, FKCs. E lm életi és M ód­
szertani V itaanyagai. 5.)
On som e hydrogeological rules.
88 .
-SIM O N  László  
Szerkezeti területi típusok n é­
hány vízföldtani törvényszerűsé­
ge. (Scherf Em il, Ozoray György, 
Som ogyi Sándor, és Fekete István  
hozzászólásaival: pp. 231—241.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest.
1964. Tóm. 13. No, 2. pp. 217— 
231.
Som e hydrogeologic rules of the  
tectonic areal types.
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89.
SIMON László
A pleisztocén rétegvizek nyom ás- 
viszonyai az Alföldön.
(A dalékok a v ízkészlet és után­
pótlás kérdéseinek tanulm ányo­
zásához.)
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 281— 
296.
Res. Russ., Fr.
Pressure conditions of P leistocene  
sheet-vs^aters in the Great P lains 
of Hungary.
90.
SIMON László
A  debreceni p leisztocén rétegsor  
hidrogeológiájának időszerű kér­
dései.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 3. pp. 297—317. 
A ctual problem s of the hydro­
geology o f the P leistocene succes­
sion of Debrecen.
91.
SOMOGYI Sándor 
A  holocén időszakra vonatkozó  
kutatások földrajzi (hidrom orfo- 
lógiai) értékelése.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 2. pp. 185—202. 
Res. Germ., Russ.
G eographical (hydrom orphologi- 
cal) evaluation  of H olocene in ­
vestigations.
92.
SOMOGYI, Sándor 
G eographical effects of flood  
control and river regulations in  
Hungary.
=  H ungarian G eographical and  
Cartographical Studies.
Presented to the 20th Internatio­
nal Geographical Congress. Hung. 
N ational Com m ittee o f the Int. 
Geogr. Union. Budapest, 1964. pp. 
37—57.
93.
SOMOGYI Sándor 
Az árm entesítések és folyószabá­
lyozások (vázlatos) földrajzi ha­
tásai hazánkban.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 2. pp. 
145— 158.
Res. Germ.
Geographical effects of the pro­
tection against floods and river 
control in  Hungary.
94.
SOMOGYI, Sándor 
R elationships betw een m orpho­
logy and sedim ent transport in 
river beds.
=  Sym posium  on R iver Morpho­
logy. G eneral A ssem bly of Bern, 
Sept.—Oct. 1967. pp. 151—161.
95.
PUSK AS Tam ás—SOMOGYI 
Sándor
A vízrendszer
=  M agyarország felszín i vizei. 
Budapest, 1967. VITUKI. pp. 5—
16.
The w ater-regim e. 
see also: 32, 33.
CLIMATOLOGY
96.
JAKUCS, Pál
M ikroklim atische Untersuchungen  
im Berührungsgebiet dér m edi­
terránén und subm editerranen  
V egetation Albaniens.
=  Arch. N aturschutz u. Land- 
schaftsforsch. Berlin, 1967. Tóm.
7. pp. 3—30.
Res. Engl.
97.
JAKUCS P ál—MAROSI Sándor— 
SZILÁRD Jenő
M ikroklím am érések a Jaba-völgy- 
ben (K ülső-Som ogy).
37
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 3. pp. 357—
378.
Res. Germ., Russ.
M icroclim atic m easurem ents in 
the Jaba-valley (Outer-Som ogy).
98.
JAKUCS Pál—MAROSI Sándor— 
SZILARO Jenő
M ikroklím am érések és term észeti 
földrajzi m egfigyelések  az Osz- 
topáni m eridionális völgyben  
(Buzsák—Lengyeltóti között).
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1964. Tóm. 13. No. 4. pp. 425— 
446.
Res. Germ., Russ.
M icroclim atic m easuring and 
physico-geographical observations 
in the m eridional valleys of 
Osztopán. (Betw een Buzsák and 
Lengyeltóti.)
99;
JAKUCS P ál—MAROSI Sándor— 
SZILARD Jenő
M ikroklím am érések és kom plex  
term észeti földrajzi típusvizsgála­
tok a belső-som ogyi futóhom o­
kon (Nagybajom).
=  Földrajzi Értesítő.
Budapest, 1967. Tóm. 16. No. 2. 
pp. 161— 181.
Res. Russ., Germ.
M icro-clim ate m easurem ents and 
com plex physico-geographical in ­
vestigations on the blow n sand  
of Inner Som ogy (Nagybajom).
100 .
SOMOGYI Sándor 
K ísérlet a pleisztocén éghajlat­
típusok néhány hazai értelm ezé­
sének párhuzam osítására.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 166—169. 
Approach to the parallelization  
of som e Hungarian interpreta­
tions of the clip iatic types of 
Pleistocene.
SOIL GEOGRAPHY  
101.
ADAM  László
A Szekszárdi-dom bvidék ta la jta ­
karójának pusztulása.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 4. pp. 451— 
466.
Res. Fr.
W asting of the soil cover of the 
Szekszárd H ill-Country.
102.
STEFANOVITS P ál—GÓCZÁN  
László
A K isalföld  m agyarországi részé­
nek talajföldrajzi viszonyai.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1962. Tóm. 10. No. 2. pp 
195—207.
Soil geographical conditions of 
the Hungarian part of the K is­
alföld (Little Plain).
103.
GOCZAN László
A tájkutatás talaj földrajzi fe l­
adatai.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14. No. 4. pp. 491— 
495.
The soil-geographical tasks of 
landscape research.
104.
GÓCZAN László
A kor szerepe a M arcal-m edence  
talajainak kialakulásában.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 2. pp. 187— 192. 
J le s . Russ., Engl.
T im e factor in soil genesis in the 
M arcal Basin.
105.
GÓCZAN László
A talajvédelem  alkalm azott ta laj- 
földrajzi feladatai.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 4. pp. 
303—315.
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106.
SOMOGYI Sándor  
G eographical factors of the for­
m ation of alkali so ils (sziksoils) 
in  Hungary.
=  A pplied Geography in  H un­
gary. Budapest; 1964. Akad. K. 
pp. 36—57.
(Studies in Geography. 2.)
107.
SOMOGYI Sándor 
A  szikes talajok képződésének  
földrajzi tényezői M agyarorszá­
gon.
=  F öldrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1964. Tóm. 12. No. 3. pp. 
219—244.
The geographical factors of sodic 
form ation  in Hungary.
108.
SOMOGYI Sándor 
A  szikesek  elterjedésének időbeni 
változásai M agyarországon.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1965. Tóm, 13. No. 1. pp. 
41—56.
T he tem poral changes of the 
spread of „szik” (alkali) soils in 
H ungary.
PHYTOGEOGRAPHY
109.
JA K U CS Pál
A  dom borzat és a növényzet kap­
csolatáról.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 2. pp. 203—217 
Res. Germ., Russ.
On the relationship of re lief and 
vegetation.
110 .
JAKUCS, Pál
Bem erkungen zur K lassifizierung  
der E ichenw aldgesellschaften  und 
zum M antel-Saum -Problem .
=  Internationales G eobotanisches 
Sym posium . Ungarn. G uide der 
Exkursionen. Eger—Vácrátót. 5—
10. Juni 1967. pp. 77—80.
Einreihung von 1400 Arten der 
ungarischen Flora in ökologische 
Gruppén nach TW R-Zahlen. 
(A utoren: Zólyomi, B.—Baráth,
Z.—Fekete, G.—JAKUCS, P. etc.) 
=  Fragm enta Botanica Musei 
H istorico-N aturalis Hungarici. ■ 
Budapest, 1967. No. 1—4. pp. 101—
142.
112 .
JAKUCS, Pál
Gedanken zur höheren System a- 
tik der europaischen Laubwalder. 
=  Contributii Botanice. Cluj,
1967. pp. 159—166.
113.
JAKUCS, Pál
Phylitid i-A ceretum  Subcarpati- 
cum.
=  Internationales G eobotanisches 
Sym posium . Ungarn. Guide der 
Exkursionen. Eger—Vácrátót. 5— 
10 Juni 1967. pp. 28—30
114.
JAKUCS, Pál
Phylitid i-A ceretum  Subcarpati- 
cum im nordöstlichen Teil des 
ungarischen M ittelgebirges.
=  Acta Botanica Academ iae 
Scientiarum  Hungaricae. Buda­
pest, 1967. Tom. 13. No. 1—2. pp. 
61—80.
115.
JAKUCS, Pál 
Quercetum  petraeae-cerris.
=  Internationales G eobotanisches 
Sym posium . Ungarn. G uide der 
Exkursionen. Eger—Vácrátót. 5— 
10 Juni. 1967. pp. 40—42.
116.
JAKUCS, P ál—JURKO, Anton  
Querco petraeae-Carpinetum  
w aldstein ietosum . Eine neue Sub- 
assoziation aus dem  slow akischen  
und ungarischen Karstgebiet.
=  Biológia. Bratislava, 1967. Tom.
22. No. 5. pp. 321—335.
111.
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117.
ZÓLYOMI, B álint—JAKUCS, Pál 
Bükk-Gebirge, Landschaftsbild.
=  Internationales G eobotanisches 
Sym posium . Ungarn. G uide dér 
Exkursionen. Eger—Vácrátót. 5— 
10 Juni 1967. pp. 23—25.
118.
ZÓLYOMI, B álint—JAKUCS, Pál 
Tilio-Sorbetum .
=  Internationales G eobotanisches 
Sym posium . Ungarn. G uide dér 
Exkursionen. Eger—Vácrátót. 5— 
10 Juni 1967. pp. 30—31. 
see also: 26, 96, 247, 248
E C O N O M I C
G E O G R A P H Y
GENERAL
ECONOM IC-GEOGRAPHY
119.
MARKOS György 
összehason lító  gazdasági földrajz 
idegenforgalm i szakem berek szá­
mára. Budapest, 1965. KÖZDOK. 
246p.
(Idegenforgalm i továbbképző tan­
folyam  jegyzete.)
C om perative econom ic geography  
for touristic specialists.
120 .
A világ politikai és gazdasági fe j­
lődése. (írták: RADÓ Sándor,
MARKOS György stb.) Budapest,
1965. Közgazd. és Jogi K. 409p. 
P olitical and econom ic develop­
m ent of the World.
121.
VÖRÖSMARTI A ntal 
Gazdasági földrajz. Budapest. 
Tankönyvkiadó. 1963. 194p. 
(N ehézipari M űszaki Egyetem. 
M iskolc. Kohóm érnöki Kar.) 
Economic geograpfty.
THEORETICAL AND  
M ETHODOLOGICAL PROBLEMS
122.
BENCZE Im re
A K özponti Iparvidék. A gazda­
sági körzetesítés általános kér­
dései.
=  G azdaságföldrajzi dokum entá­
ció. Budapest, 1967. No. 6. pp.
2— 11 .
C entral Industrial Region. 
G eneral problem s of econom ic 
regionalization.
123.
ENYEDI, György  
A rbeitsrichtungen und Ei-gebnisse 
dér ungarischen Agrargeographie. 
=  W iss. Z eitschrift U niv. Halle.
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 473—
480.
124.
LETTRICH Edit
A statisztika és településföldrajz. 
Gödöllő, 1967. Magy. Közgazd. 
_• Társ. Stat. tört. Szakcsop. 6p.
(V. Statisztikatörténeti Vándor- 
gyűlés. 1967. m ájus 23—25.) 
Statistics and settlem ent geogra­
phy.
125.
MARKOS, György 
Randbem erkungen zűr D iskussion  
über das System  dér Geographic. 
=  Erdkunde. Bonn, 1963. Tóm.
17. No. 3—4. pp. 222—228.
•r
126.
MARKOS György 
A gazdasági földrajz elm életi 
problém ái és gyakorlati feladatai. 
Budapest, 1965. MTA. FKCs. 14p. 
(MTA. FKCs. Elm életi és M ód­
szertani Vitaanyagai. 7.) 
Theoretical problems and practi­
cal tasks of econom ic geography.
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R E G IO N A L ECONOMIC  
g e o g r a p h y
127.
ENYEDI György  
L engyelország földrajza. 
B udapest, 1967. Gondolat K. 242p. 
G eography of Poland.
128.
ENYEDI, G yörgy—BLANC, André 
La H ongrie.
=  Les R épubliques Socialistes 
d’Europe Centrale, Paris, 1967. 
P resses U niv. de France, pp. 
171—207.
129.
m a r k o s  György  
M agyarország gazdasági földrajza. 
Budapest, 1962. Közgazd. és Jogi 
K. 581p.
E conom ic geography of Hungary.
130.
M ARKOS György  
Svédországi útijegyzetek.
=  Valóság. Budapest, 1963. No.
12. 24p.
T ravel in  Sw eden, 
see also: 20, 21, 22.
IN DU STRIA L- M INING  
GEOGRAPHY
131.
BENCZE Imre
A  m agyar pam utipar területi e l­
helyezkedése és fejlesztésének
egyes földrajzi problém ái.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 3. pp. 337—362. 
Res. Germ., Russ.
The regional distribution of H un­
garian cotton industry, and som e 
geographical problem s of its 
developm ent.
132.
BENCZE Imre
A budapesti gyáripar területi e l­
helyezkedése.
=  Földrajzi Közlem ények. Buda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 2. pp. 
101— 129.
The regional localization of the 
m anufacturing industry of Buda­
pest.
133.
BENCZE, Imre
Badania W engierskiej zeglugi.
=  Gospodarcza Wodna. W arsza­
wa, 1964. No. 3. pp. 28—33.
The problem s of the Hungarian  
shipping.
134.
BENCZE, Imre
The distribution of the m anu­
facturing and m ining industry of 
Hungary.
=  A pplied Geography in H un­
gary. Budapest, 1964. Akad. K. 
pp. 179— 195.
(Studies in Geography. 2.)
135.
BENCZE, Imre
Voproszü razm escsenija Budapest- 
szkoj indusztrii.
=  M aterialü IV. szezdi geografi- 
cseszkogo obscsesztva SzSzSzR. 
Szim pózium  v  geografija szocia- 
liszticseszkih sztran. Dokladü. 
Leningrad, 1964. Geogr. Obscs. 
SzSzSzR. pp. 47—56.
136.
BENCZE Imre
A Központi Iparvidék. A  körzet 
iparföldrajzi je llege és lehatáro­
lása.
=  Gazdaságföldrajzi dokum entá­
ció. Budapest, 1967. No. 6. pp. 
31—44.
Central Industrial Region. 
Industrial geographical character 
of a region and its delim ination.
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137.
MARKOS, György 
B auxit- und A lum inium  Indust­
rie Ungarns.
=  G eographische Berichte. Berlin,
1965. Tóm. 10. No. 36. pp. 183—
201.
138.
V. TAJTI Erzsébet 
A világ villam osenergia term elése  
és fogyasztása.
=  Földrajzi Közlem ények. Buda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 1. pp. 
58—70.
The electric pow er production  
and consum ption of the World.
139.
VÖRÖSMARTI A ntal 
A Szovjetunió geológiai szénva- 
gyona.
=  . Földrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 11. No. 3. pp. 398—405. 
G eological coal resources of the 
Soviet Union.
see also; 225, 227, 231, 232
142.
ASZTALOS István  
Az á llattenyésztés területi m eg­
oszlása M agyarországon.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 3. pp. 
213—233.
Res. Germ.
R egional distribution of stock- 
breeding in Hungary.
143.
ASZTALOS, István  
Correlations betw een fodder pro­
duction and stock-farm ing in 
Hungary. Budapest, 1964. Akad. 
K. pp. 106— 125.
(Studies in Geography. 2.)
144.
ASZTALOS István t 
A  takarm ányterm esztés és az 
állattenyésztés területi kapcsolata  
M agyarországon.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14. No. 1. pp. 73—92. 
The regional relation betw een  
fodder-grow ing and livestock -  
breeding in Hungary.
AGROGEOGRAPHY
140.
ABELLA M iklós—BEREND József 
A grárföldrajzi ism eretek. K éz­
irat. Gödöllő, 1966. A grártudom á­
nyi Egyetem  Mezőgazd. Kar. 424p. 
Agrogeographical know ledge. 141.
141.
ASZTALOS István  
M agyarország barom fitenyésztésé­
nek gazdaságföldrajzi vizsgálata. 
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 109—
130.
Economic geographical investiga­
tion of the poultry-breeding of 
Hungary.
145.
ASZTALOS István  
Az állattenyésztés és takarm ány­
term esztés kapcsolata az A lföldön. 
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 309— 
327.
R elationship of stock-breeding  
and fodder production in the 
Great P lains of Hungary.
146.
ASZTALOS István  
Az állattenyésztés helyzete M a­
gyarországon a m ezőgazdaság 
szocialista átszervezésének befe­
jezése idején.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 1. pp. 85—95.
42
The situation  of stock-breeding  
in H ungary during the tim e of 
accom plishm ent of the socialist 
transform ation o f agriculture.
147.
A SZTALO S István  
A z á llattenyésztés szerepe külke­
reskedelm i forgalm unkban,
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1966. Tóm. 14. No. 4. pp. 
276—297.
Res. Germ.
The role of anim al husbandry in 
the foreign trade of Hungary.
148.
ASZTALOS, István
A raeal types of stockbreeding in
H ungary.
=  G eographical types of H unga­
rian agriculture. Budapest, 1966. 
Akad. K. pp. 32—46.
(Studies in Geography. 3.)
149.
ASZTALO S István
A z á llattenyésztés fejlesztése az
A lföldön.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1967. Tóm. 15. No. 1. pp. 
55—73.
Res. Germ.
T he developm ent of stockbreed­
in g  in the Great P lains of H un­
gary.
150.
ASZTALOS, István
D ie regionalen U nterschiede in
der V iehw irtschaft Ungarns.
=  Peterm anns Geogr. Mitt. G o­
tha, 1967. Tom. 111. No. 2. pp. 
115— 123.
151.
ASZTALOS István
A term észeti viszonyok hatása a
takarm ányterm esztésre.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 3. pp. 427—433. 
E ffect o f physical conditions on 
fodder production.
152.
ENYEDI György
K alászos növényeink gazdaság­
földrajza. Budapest. TIT. Föld­
rajzi és Földtan-geofizikai Szak­
osztályok Orsz. Választmánya.
1962. 42p.
Economic geography of the Hun­
garian cereals.
153.
ENYEDI, György
Geográfiáké typy madarského
zem edelstvi.
=  Sbom ik  Ceskoslovenské Spo- 
lecnosti Zem episné. Praha, 1963. 
Tom. 68. No. 2. pp. 159—166. 
Geographical types of agriculture 
in Hungary.
154.
ENYEDI György
A m ezőgazdaság földrajzi típusai 
Magyarországon.
=  Földrajzi Közlem ények. Buda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 4. pp. 
313—334.
The geographical types of agri­
culture in Hungary.
155.
ENYEDI, György  
L’agriculture hongroise: problé- 
m es de régionalisation.
=  R evue de Géographie de l ’Est. 
Besanpon, 1964. Tóm. 5. No. 3. 
pp. 297—300.
156.
ENYEDI, György 
A grogeography of South-Eastern  
Great Plain. Budapest, 1964. 
Hungarian Acad, of Sc. Inst, of 
Geogr. 26 p.
(Hungarian Acad, of Sc. Inst, of 
Geogr. Abstracts. No. 1.)
157.
ENYEDI, György  
Az állattenyésztés földrajza. Bu­
dapest, 1964. Gondolat K. 171 p. 
G eography of Stock-breeding.
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158.
ENYEDI, György
A nalyse bréve du problém e de
I’utilisatioii du sol en Hongrie.
=  Acta G eographica Debrecina. 
Debrecen, 1964. Tóm. 10. Ser. 3. 
pp. 87—108.
159.
ENYEDI György
A D élkelet-A lföld  m ezőgazdasági 
földrajza. Budapest, 1964. Akad. 
K. 316 p.
(Földrajzi M onográfiák. 6.) 
Agrogeography of South-Eastern  
Great Plain.
160.
ENYEDI, György 
Geographical types of agriculture 
in Hungary.
=  A pplied Geography in  H un­
gary. Budapest, 1964. Akad. K. 
pp. 58—105.
(Studies in Geography. 2.)
161;
ENYEDI, György
Le village hongrois et la  grande
exploitation agricole.
=  A nnales de Géographie. Paris,
1964. Tom. 73. No. 400. pp. 687— 
700.
162.
ENYEDI György
A Föld m ezőgazdasága. Budapest,
1965. Mezőgazd. K. 298 p. 
A griculture of the World.
163.
ENYEDI, György  
Geographical types of agriculture 
in Hungary.
=  Research Paper. Univ. of L i­
verpool. Dept, of Geogr. L iver­
pool. 1965. No. 3. pp. 1—6.
164,
ENYEDI, György 
Geography of Stock-breeding. B u­
dapest, 1965. Hungarian Acad, of 
Sc. Inst, o f Geogr. 8 p.
(Hungarian Acad, of Sc. Inst, of 
Geogr. Abstracts. Nb. 5.)
165.
ENYEDI György
A m ezőgazdaság földrajza. B uda­
pest, 1965. T ankönyvkiadó. 191 p. 
G eography of agriculture.
166.
ENYEDI György
A m ezőgazdaság földrajzi típusai 
M agyarországon, Budapest, 1965. 
Akad. K. 71 p.
(Földrajzi Tanulm ányok. 4.) 
typology of agriculture in H un­
gary.
167.
ENYEDI György
A  v ilág  m ezőgazdaságának fö ld ­
rajzi típusai.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1965. Tóm. 13. No. 3. pp, 
239—264.
Rés. Engl.
The geographical types of world  
agriculture.
168.
ENYEDI, György  
The geographical types of agri­
culture in  Hungary. Budapest. 
1966.
Hungarian Acad, of Sciences Inst, 
of Geogr. 24 p.
(Hungarian Acad, o f Sciences 
Inst, of Geogr. Abstracts. No. 7.)
169.
ENYEDI György
A  hegy- és dom bvidéki területek  
földhasznosítási problém ái M a­
gyarországon.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1966. Tóm. 14. No. 1. pp. 
49—58.
Res. Engl.
Land utilization problem s in  the 
m ountainous and h illy  districts of 
Hungary.
170.
ENYEDI György
A mezőgazdasági jövedelem  te ­
rületi különbségei az A lföldön.
44
=  Földrajzi Értesítő. Budapest, 
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 297— 
308.
Res. Russ., Engl.
R egional deviations of agricultu­
ral incom es’ in the Great P lains 
of Hungary.
171.
ENYEDI, György 
The progress of geographical 
typology of agriculture in H un­
gary.
=  G eographical types of H un­
garian agriculture. Budapest, 1966. 
Akad. K. pp. 9— 17.
(Studies in Geography. 3.)
172.
ENYEDI, György  
V engerszkaja derevnja i krupnoe 
szocialiszticseszkoe szelszkoe hoz- 
jajsztvo.
=  Izv. Akad. N auk SzSzSzR. Sze- 
rija Geogr. M oszkva, 1966. No. 1. 
pp. 60—67.
173.
ENYEDI, György 
A  brief characterization of the 
agricultural land utilization in 
Hungary.
=  Land utilization in Eastern  
Europe. Budapest, 1967. Akad. K. 
pp. 74—88.
(Studies in Geography. 4.)
174.
ENYEDI, György
The changing face of agriculture
in Eastern Europe.
=  The Geographical R eview . 
N ew  York, 1967. Tom. 57. No. 3. 
pp. 358—372.
175.
ENYEDI, György  
La collectivisation  de I’agricultu- 
re hongroise: son contenu hum a- 
in et économique.
=  Mélanges de géographie phi- 
sique, humaine, économique, app-
liquée offerts á M.Omer Tulippe.
II. Géographie économique, géo­
graphie appliquée, régionalisation  
et théorie. G em bloux, 1967. J. 
Duculot, S. A. pp. 14—24.
176.
KOVÁCS, Csaba — ENYEDI, 
György
Problém es et réalisations de l ’ag- 
riculture hongroise.
=  Acta Geogr. Paris, 1967. janv.- 
mars. pp. 24—34.
177.
SÁRFALVI, Béla  
The village of Csepreg in W es­
tern Hungary.
=  Geographica Polonica. W arsza­
w a, 1965. No. 5. pp. 437—452.
178.
SÁRFALVI Béla  
Hom oki kultúráink.
=  Földrajzi Közlem ények. B uda­
pest, 1966. Tóm. 14. No. 3. pp.
197—206.
Res. Germ.
C ultivation of sandlands of H un­
gary.
179.
SÁRFALVI, Béla
Land utilization in a W est-H un-
garian com m unity.
=  Geographical types of H ung­
arian agriculture. Budapest, 1966, 
Akad. K. pp. 70—82.
(Studies in Geography. 3.)
180.
SÁRFALVI, Béla
Sand cultures in Hungary.
=  Geographical types of Hun­
garian agriculture. Budapest, 1966. 
Akad. K. pp. 47—56.
(Studies in Geography. 3.)
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181.
SIMON László
B elterjes mezőgazdaság a N yír­
ségben és a Tisza—Szam os-vidé- 
kén.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 3.
Rés. Russ., Germ.
Intensive agriculture in the N yír­
ség and the Tisza-Szam os regi­
ons.
182.
SIMON László
A N yírség és a Tisza—Szám os-vi­
dék alm aterm elése.
=  Földrajzi Közlem ények. B uda­
pest, 1962. Tom. 10. No. 3. pp. 
233—253.
A pple production of the regions 
N yírség and Tisza-Szam os.
183.
SIMON László
A belterjes m ezőgazdasági term e­
lés néhány területi kérdése.
=  Magyar Tudomány. Budapest,
1963. No. 2. pp. 94—108.
Som e regional problem s of inten­
sive agricultural production.
184.
SIMON László
Az öntözéses mezőgazdaság leh e­
tőségei a Nyírségben.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 3. pp. 313— 
339.
Res. Russ.
P ossib ilities of irrigation farm ing  
in the N yírség region.
185.
SIMON László
A belterjes m ezőgazdaság területi 
kérdései Magyarországon. B uda­
pest, 1964. Akad. K. 127 p. 
(Földrajzi Tanulmányok. 1.) 
R egional problem s of intensive  
agriculture in Hungary.
186.
SIMON László
Öntözési lehetőségek  a felszín  
alatti vizekből a D una-Tisza kö­
zén. Budapest, 1964. 22 p.
(MTA. FKI. M unkajelentések 1.) 
Irrigation possib ilities in the area 
betw een  the D anube and Tisza  
as gained by subsurface w aters.
187.
SIMON, László
P ossib ilities of agriculture under 
irrigation in  the N yírség.
=  A pplied Geography in H un­
gary Budapest, 1964. Akad. K. pp. 
126— 147.
(Studies in Geography. 2.)
188.
SIMON, László
R egional problem s of in tensive  
agriculture in Hungary. B uda­
pest, 1965. Hungarian Acad, of Sc. 
Inst, of Geogr. A bstracts. No. 2.)
189.
SIMON László
A lföldi hom okterületek m ezőgaz­
dasági problém áiról, s az új gaz­
dasági m echanizm usról.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1966. Tóm. 14. No. 2. pp. 
115—128.
A gricultural problem s of the sand  
areas of the Hungarian Great 
P lains and the new  system  of 
econom ic motivators.
190.
SIMON László
Az alföldi hom okterületek öntö­
zővíz-ellátásának kutatása.
=  M agyar Tudomány. Budapest,
1966. No. 3. pp. 163—172. 
Researches concerning the irriga­
tion of sandy soils in the Great 
Hungarian Plains.
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191.
SIM ON, László
Land utilization  in a com m unity  
of the N yírség.
=  G eographical types of H un­
garian agriculture. Budapest, 1966. 
Akad. K. pp. 57—69.
(Studies in Geography. 3.)
192.
SIM ON László
A z öntözővíz beszerzésének leh e­
tőségei a lföld i hom okhátságain­
kon. Budapest, 1965. 5 p.
(MTA, FKCS. Intézeti M unkaje­
lentések . 2.)
P ossib ilities of obtaining irrigat­
ion w ater on the sand ridges of 
the Great P lains of Hungary.
193.
SIM ON, László
Som e problem s of in tensive agri­
culture in Hungary.
=  G eographical types of H un­
garian agriculture. Budapest, 1966. 
Akad. K. pp. 18—31.
(Studies in  Geography. 3.)
194.
SIM ON László
A  m unkaerőhelyzet alakulásának  
gazdasági tényezői Szabolcs-Szat- 
m ár m egye m ezőgazdasági term e­
lőszövetkezeteiben.
=  Szabolcs-Szatm ár m egye idő­
szerű term észeti, népességi és 
gazdasági problém ái. Budapest,
1967. pp. 141—152.
(A M agyar Földrajzi Társaság és 
a Társaság T iszántúli Osztálya  
Tudom ányos Ü lésszaka, N yíregy­
háza. 1967. október 26—27.) 
Geographical factors o f the m an­
pow er supply in the farm ers’ co­
operatives o f the county of Sza­
bolcs-Szatm ár.
see also: 123, 197, 198, 200, 201,
204, 206, 246.
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195.
ABELLA M iklós
Az Északi Iparvidék lakossága  
foglalkozási m egoszlásának terü­
leti vetületei.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1964. Tóm. 13. No. 3. pp. 375— 
388.
Res. Russ., Fr.
Regional projection of the pro­
fessional distribution of the po­
pulation in the North Industrial 
Area.
196.
ASZTALOS István 
A főváros m unkaerő-utánpótlásá­
nak helyzete.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 4. pp. 495— 
500.
The labour supply of Budapest.
197.
SÁRFALVI, Béla  
Internal m igration and decrease 
of agricultural population in 
Hungary. Budapest, 1964. Akad. 
K. pp. 150—163.
(Studies in Geography. 2.)
198.
SÁRFALVI Béla
A m ezőgazdasági népesség elván ­
dorlásának gazdaságföldrajzi kér­
dései.
=  Földrajzi Közlem ények. B uda­
pest, 1964. Tóm. 12. No. 2. pp. 
97—111.
Res. Fr.
The econom ic-geographical prob­
lem s of m igration of the rural 
population.
199.
SÁRFALVI Béla
A társadalm i átrétegződésnek és 
a népesség területi átrendeződé­
sének k ü lönféle m echanizm usai.
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=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1964. Tóm. 13. No. 4. pp. 487— 
503.
Res. Engi:
Various m echanism us of the so­
cial restratification and regroup­
ing of population.
200 .
SÁRFALVI B éla
A m ezőgazdasági népesség csök­
kenése Magyarországon. B uda­
pest, 196S. Akad. K. 122 p. 
D ecrease of the agrarian popula­
tion in Hungary.
201 .
SÁRFALVI Béla
A társadalm i átrétegződés és a 
mezőgazdasági m unkaerőhelyzet 
területi alakulása.
=  Földra.izi Értesítő. Budapest.
1965. Tóm. 14. No. 2. pp, 243—
254.
Rés. Engl.
Social restratificatlon and chan­
ges in agricultural labour.
202.
SÁRFALVI Béla
A  társadalm i-foglalkozási átré­
tegződés történelm i és földrajzi 
típusai Európában.
=  Földra.izi K özlem ények. B uda­
pest, 1965. Tóm. 13. No. 1. pp. 
19—40.
Res. Germ.
The historical and geographical 
types of social and professional 
restratification in Europe.
203.
SÁRFALVI Béla
Az em ber és a Föld. Budapest,
1966. Gondolat K. 213 p.
Man and the Earth.
204.
SÁRFALVI, B éla  
Population decrease in Hungarian 
agriculture. Budapest, 1966. H un­
garian Acad, of Sc. Inst, of Geogr. 
19 p.
(Hungarian Acad, of Sc. Inst, of 
Geogr. Abstracts. No. 8.)
205.
SÁRFALV I, B éla
D ie L andflucht in Ungarn.
=  G eographische Rundschau. 
B raunschw eig, 1967. No. 6. pp. 
218—220.
206.
SIMON László
A  b elterjes m ezőgazdasági ágak  
hatása a vándorlási m ozgalomra 
Szabolcs-Szatm ár m egyében.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 149—
154.
E ffect o f the in tensive agricultu­
ral branches of production on the  
m igration m ovem ent of Szabolcs- 
County.
207.
V. TAJTI Erzsébet 
B udapest m unkaerővonzása.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1962. Tom. 10. No. 3. pp. 
255—278.
The labour force attraction of 
Budapest.
208.
V. TAJTI Erzsébet 
A K özponti Iparvidék. A  körzet 
elhatárolása népességi vizsgálatok  
alapján.
=  G azdaságföldrajzi dokum entá­
ció. Budapest, 1967. No. 6. pp. 
17—24.
Central Industrial Region. R eg­
ionalization on the basis of popu­
lation investigations, 
see also: 194.
SETTLEMENT GEOGRAPHY
209.
ÁBELLÁ M iklós
A Központi Iparvidék. A körzet 
településföldrajzi sajátosságai.
=  Gazdaságföldrajzi dokum entá­
ció. Budapest, 1967. No. 6. pp. 
12—16.
Central Industrial Region.
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210 .
BELUSZK Y Pál 
M átészalka vonzásterülete.
=  F öldrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 2. pp. 201—
223.
Res. Russ., Engl.
The attraction area of M áté­
szalka.
211.
B ELU SZK Y  Pál
A datok Szerencs vonzásterületé- 
hez.
=  Borsodi Földrajzi Évkönyv. 
M iskolc, 1964. V. pp. 45—54. 
C ontributions to the attraction  
area of Szerencs.
212.
BELU SZK Y  Pál 
K ereskedelm i központok  
Szabolcs-Szatm ár m egyében.
=  F öldrajzi Értesítő. Budapest,
1964. Tóm. 13. No. 2. 179—204. 
Rés. Russ.
C om m ercial centres in the County 
Szabolcs-Szatm ár.
213.
BELU SZK Y  Pál
Falusi telep ü léseink  osztályozása. 
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14. No. 1. pp. 149—
163.
Res. Russ., Engl.
C lassification of the rural se tt­
lem en ts of Hungary.
214.
BELUSZKY Pál
Az alföldi városias jellegű  te le ­
pülések  központi szerepköre.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 329—
345.
Res. Engl.
Central hierarchy of the urban 
settlem ents in the Great P lains  
of Hungary.
215.
BELUSZKY Pál
Magyarország kiskereskedelm i 
központjai.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 2. 237—261. 
Rés. Engl.
The retail trade centres of H un­
gary.
216.
BELUSZKY Pál
Mezőgazdasági településhálóza­
tunk jövőjéről.
=  Valóság. Budapest, 1966. No. 6, 
pp. 9—15.
On the perspectives of the n et­
work of agrarian settlem ents in 
Hungary.
217.
BELUSZKY, Pál
Die K leinhandelszentren Ungarns 
und ihre Anziehungsbereiche.
=  A cta Geographica Debrecina. 
Debrecen, 1966/67. Tom. 5—6. Ser. 
12—13, pp. 49—82.
218.
BELUSZKY Pál
A m agyar városok központi sze­
repköre.
=  Statisztikai Szem le. Budapest,
1967. Tóm. 45. No. 6. pp. 543— 
563.
Res. Russ., Engl.
The central place function of the 
Hungarian towns.
219.
BERÉNYI István  
Kiskőrös vonzásterülete.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1965. Tóm. 14. No. 1. pp. 113—
129.
Res. Russ,
The attraction area of Kiskőrös.
220 .
ENYEDI György
Városföldrajzi feljegyzések  Kop­
penhágáról.
49
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 154—
160.
Urban geographical notes on Co­
penhagen.
221.
ENYEDI György
V árosföldrajzi jegyzetek Párizs­
ról.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 3. pp. 429—
436.
Urban geographical notes on 
Paris.
222.
A. HANICSEK Zsuzsanna  
Szentendre funkciói és vonzás- 
körzete.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 4. pp. 465—
485.
Res. Russ.
The functions of Szentendre and 
its attraction area.
223.
LETTRICH Edit
Az ipari települések  kom plexu­
m ai Magyarországon.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest,
1962. Tóm. 11. No. 1. pp. 85—108. 
Res. Germ., Russ.
Com plex areas of industrial sett­
lem ents in  Hungary.
224.
ZOLNAY László—LETTRICH 
Edit
Esztergom. Budapest, 1963. Pano­
ráma. 295 p.
(Útikönyvek.)
225.
LETTRICH Edit
Esztergom a dorogi iparvidék vá ­
rosa. Budapest, 1964. Akad. K. 
184 p.
(Földrajzi Tanulm ányok. 3.) 
Esztergom tow n of the Dorog 
industrial region.
226.
LETTRICH, Edit
Urbanization of Hungary in  the  
light of the occupational structure 
of her population.
=  A pplied Geography in  H un­
gary. Budapest, 1964. Akad. K. pp. 
164—178.
(Studies in Geography. 2.)
227.
LETTRICH, Edit
Esztergom  tow n of the Dorog 
industrial region. Budapest, 1965. 
Hungarian Acad, of Sci. Inst, of 
Geogr. 10 p.
(Hungarian Acad, of Sci. Inst, of 
Geogr. Abstracts. No. 4.)
228.
LETTRICH Edit
U rbanizálódás Magyarországon. 
Budapest, 1965. Akad. K. 83 p. 
(Földrajzi Tanulm ányok. 5.) 
U rbanization in Hungary.
229.
LETTRICH, Edit
Urbanization in Hungary. B uda­
pest, 1966. Hungarian Acad, of Sc. 
Inst, o f Geogr. 19 p.
(Hungarian Acad, of Sc. Inst, of 
Geogr. Abstracts. No. 6.)
230.
MARKOS, György 
W andlungen der Siedlungsstruk- 
tur in der V olksrepublik Ungarn. 
=  G eographische Berichte. B er­
lin. 1963. Tom. 28. No. 8. pp. 225— 
'245 .
231.
MARKOS, György 
Ajka, the bauxite and alum ini­
um tow n of Hungary.
=  A pplied Geography in H ung­
ary. Budapest, 1964. Akad. K. pp.
198—211.
(Studies in Geography. 2.)
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232.
M ARKOS G yörgy  
A jka, a bauxitváros. Gazdasági és 
telepü lésföldrajz i tanulm ány. B u­
dapest, 1967. Akad. K. 172 p. 
(Földrajzi Tanulm ányok. 6.) 
A jka, the bauxite  tow n. Econom ic 
and ’ settlem ent geographical 
study.
233.
PETRI Edit
Szarvas és környéke tanyás te le ­
pülésrendszerének m ai telepü lési 
probjém áiról.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 347—
370.
Res. Russ.
A ctual problem s of settlem ent of 
th e  detached farm  system  of 
Szarvas and her environm ent.
234.
PETRI, Edit
L ikvidacija  hutorszkogo rasszele- 
n ija  V engrii i ee  geograficseszkie  
problem ü.
=  V esztnik M oszkovszkogo U ni- 
versziteta  G eografija. M oszkva,
1967. No. 5. pp. 91—98.
235.
V. TAJTI Erzsébet 
A  lengyelországi városfejlődés rö­
vid  vázlata.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 2. pp. 276— 
280.
O utlines of the Polish urbanizat­
ion.
237.
ABELLA M iklós
Az A lföld idegenforgalm i centru­
mai.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1966. Tóm. 15. No. 3. pp. 371— 
377.
Touristic centres of the Gre^t 
Plains of Hungary.
238.
ABELLA M iklós
A települések  és az idegenforga­
lom  kapcsolata Magyarországon. 
=  III. Idegenforgalm i K ollokvi­
um. Budapest, 1966. Panoráma, 
pp. 220—228.
R elationships betw een settlem ents 
and tourism  in Hungary.
239.
ABELLA M iklós
A lföldi városaink szerepe belső  
idegenforgalm unk áram lási szer­
kezetének alakulásában.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 3. pp. 407—
424.
Res. Russ.
The role of the tow ns of the 
Great P lains in the traffic struc­
ture of tourism  in  Hungary.
240.
ABELLA M iklós
A  szervezett belső idegenforga­
lom  területi elhelyezkedése M a­
gyarországon. Budapest, 1967. Or­
szágos Idegenforgalm i H ivatal, 
pp. 35—70.
Transform ation of the organised  
inner tourism.
GEOGRAPHY OF TOURISM
236.
ABELLA M iklós 
A z A driai Riviera.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1962. Tom. 11. No. 1. pp. 160—
166.
The A driatic R iviera.
241.
JAKUCS Pál
A  term észetvédelm i területek  és 
az arborétum ok szerepe az ide­
genforgalom ban.
=  III. Idegenforgalm i K ollokvi­
um. Budapest, 1966. Panoráma, 
pp. 186—190.
Role of the nature conservation  
areas and arboreta in  tourism.
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242.
PÉCSI Márton
A földrajztudom ány és az ide­
genforgalom  hazai és nem zetközi 
eredm ényei,
=  III. Idegenforgalm i K ollok vi­
um. Budapest, 1966. Panoráma, 
pp. 95—107.
Hungarian and international re­
sults of geography and tourism.
243.
PÉCSI Márton
A III. Idegenforgalm i K ollokvi­
um földrajzi szekciója m unkájá­
nak összefoglalója.
=  III. Idegenforgalm i K ollokvi­
um. Budapest, 1966. Panoráma, 
pp. 353—357.
R ecapitulation of the activity of 
the geographical section of the 
III. Colloquium  of Tourism.
244.
SOMOGYI Sándor 
A term észeti földrajzi környezet 
hatása az idegenforgalomra.
=  III. Idegenforgalm i K ollokvi­
um. Budapest, 1966. Panoráma, 
pp. 166— 176.
Effect of the physico-geographical 
environm ent on tourism.
CARTOGRAPHY.
THEMATIC M APPING
245.
BUCZKO Emmi
A Pécsely—B alatonszőlősi-m eden- 
ce 1 : 10 000-es m éretarányú geo­
m orfológiai térképének m agyará­
zója.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 3. pp. 339—
353.
Res. Russ.
Legend to the geom orphological 
map of the Pécsely-B alatonszől^s 
Basin in the 1 ; 10 000 scale.
246.
ENYEDI, György 
Szosztavlenie kart iszpol’zovanija  
zem el’ v Vengrii.
=  Land U tilization M ethods and 
Problem s. Polish Acad, of Sc. 
Inst, o f Geogr. W arszawa, 1962. 
pp. 195— 199.
(G eographical Studies. No. 31.)
247.
JAKUCS, Pál
C om plex vegetation m apping in 
the Hungarian M edium  M oun­
tains and its connections w ith  
practical forestry.
=  Acta Agronom ica. Acad. Sci. 
Hungaricae. Budapest, 1965. Tom. 
13. No. 3—4. pp. 303—327.
Res. Germ., Russ.
248.
JAKUCS, Pál
V egetationskartierung in Ungarn  
auf Grund von Luftbildern, am  
B eispiel des B adacsony-Berges,
=  Botanikai K özlem ények. B uda­
pest, 1966. Tom. 53. No 1 pp 
43—47.
249.
KAISER M iklós
A Zsám béki-m edence 1 : 25 000-es 
méretarányú geom orfológiai tér­
képének magyarázója.
=  Földrajzi Értesítő. Budapest,
1967. Tóm. 16. No. 3. pp. 355—
372.
Res. Germ.
'L egen d  to the geom orphological 
map of the Zsámbéki Basin on 
the 1 : 25 000 scale.
250.
R. LANTOS Erika 
A V inland térkép.
=  Föld és Ég. Budapest, 1967. 
Tom. 2. No. 3. pp. 88—89.
The V inland Map.
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251.
PÉCSI Márton
A m agyarországi geom orfológiai 
térképezés az e lm élet és a gya­
korlat szolgálatában. Budapest,
1963. 18 p.
(MTA. FKCs. E lm életi és M ód­
szertani V itaanyagai. 4.) 
H ungarian geom orphological
m apping in the service of theory  
and practice.
252.
PÉCSI Márton
A m agyarországi geom orfológiai 
térképezés az e lm élet és a gya­
korlat szolgálatában,
=  F öldrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1963. Tóm. 11. No. 4. pp. 
289—299.
Res. Germ.
T he Hungarian geom orphological 
m apping in  the service of theory  
and practice.
253.
PÉCSI Márton
A  nem zetközi geom orfológiai tér­
képezés helyzete.
=  F öldrajzi Értesítő. Budapest,
1963. Tóm. 12. No. 3. pp. 419—
427.
On the situation of international 
geom orphological mapping.
254.
PÉCSI, Márton — BULLA, Béla  
D ie geom orphologische Ü ber- 
sichtskarte Ungarns (1 :2 0 0  000). 
=  Inst, of Geogr. of the Polish  
Acad, o f Sciences Geogr. Studies. 
W arszawa, 1963, No. 46. pp. 33— 
37.
255.
PÉCSI, Márton
G eom orphologioel m apping in 
Hungary in the service o f theory  
and practice.
=  A pplied Geography in H un­
gary. Budapest, 1964. Akad. K. pp. 
9— 19.
(Studies in Geography. 2.)
256.
PÉCSI Márton
Üj tem atikus földrajzi térképek. 
=  MTA. X. Osztályának K özle­
m ényei. Budapest, 1967. Tóm. 1. 
No. 1—2. pp. 127—139.
N ew  them atical maps on geo­
graphy.
257.
VÖRÖSMARTI Antal 
G azdaságföldrajzi térképgyűjte­
mény. Budapest, 1963. Tankönyv- 
kiadó. 42 p.
(Nehézipari Műszaki Egyetem, 
Miskolc.)
Econo-geographical map collect­
ion.
C O N G R E S S E S ,  G U I D E S
258.
ENYEDI György
A N em zetközi Földrajzi U nió bi­
zottsági ülései Magyarországon.
III. A Földhasznosítási Térképezé­
si Bizottság ülése.
=  Földrajzi Közlem ények. Buda­
pest, 1965. Tóm. 13. No. 1, pp. 
69—71.
Com m issional session of the In­
ternational Geographical Union 
in Hungary. III. Session of the 
Commission on World Land Use 
Survey.
259.
PÉCSI Márton
A N em zetközi Földrajzi U nió két 
bizottsági ülése Magyarországon. 
=  MTA, Társ. tört. Tudom. Osz­
tályának K özlem ényei. Budapest,
1964. Tóm. 13. No. 4, pp. 445— 
450.
Two com m isional sessions of the 
International Geographical Union  
in Hungary.
260.
PÉCSI Márton
A N em zetközi Földrajzi U nió bi­
zottsági ülései Magyarországon.
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II. A K árpát-Balkán G eom orfoló­
giai Kom isszió Geom orfológiai 
T érképezési M unkabizottsága.
=  Földrajzi K özlem ények. B uda­
pest, 1965. Tóm. 13. No. 1. pp. 
69—71.
IGU Commission m eetings in 
Hungary. II. W ork-C om m ittee for 
G eom orphological M apping of the 
C arpathian-Balkan G eom orpholo­
gical Commission.
261.
SOMOGYI Sándor 
Beszám oló az 1964. szeptem ber 
30 — október 8. között tartott 
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1970. Tom. 12. No. 2. pp. 127—136
GEOMORPHOLOGY
363.
A d AM  László
Dom bsági területeink talajpusz­
tulása.
=  Föld és Ég. Budapest, 1969. 
Tóm. 4. No. 3. pp. 75—77.
Soil erosion of our h illy  count­
ries.
364.
ADAM  László
M orfológiai kutatások szerepe a 
te lepü lések  vízellátásában.
=  Földrajzi K özlem ények, 1969. 
Tóm. 17. No. 2, pp, 139—146. 
The role of m orphological exam i­
nations in  the w ater supply of
- settlem ents.
365.
LANGné, BUCZKO Emma 
A csuszam lások genetikai típusai. 
=  Földrajzi Értesítő, Budapest, 
1969. Tóm. 18. No. 2. pp. 241—
245.
G enetic types of landslides.
366.
LANG Gáborné, BUCZKO Emma  
Tájékoztató jelentés a nyugat- 
afrikai geom orfológiai kutatásaim  
első időszakáról (1969. január 6— 
június 30).
=  Földrajzi Értesítő, 1969, Tóm.
18, No, 4, pp, 508—510.
Inform ing report on the first pe­
riod of m y W estern-African geo- 
m orphological researches (Janu­
ary 6. 1969—June 30).
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367.
M AROSI Sándor—SZILÁRD Jenő  
A lejtőfejlődés néhány kérdése a 
ta lajképződés és a talajpusztulás 
tükrében.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest, 
1969. Tóm. 18. No. 1. pp. 53—68. 
Res. Germ.
Som e questions of slope develop­
m ent w ith  regard to soil form a­
tion  and so il deterioration.
368.
M AROSI, Sándor 
R elations entre les phénom ens 
periglaciaires et la form ation du 
sol en Hongrie.
=  V l l l e  Congress INQUA, Paris, 
1969. R ésum és des Com m unica­
tions. Paris, 1969. p. 97.
369.
P A P P  Sándor
T erm észetes és antropogén vege- 
tációjú  lejtők  változásainak ösz- 
szehason lító  vizsgálata m atem ati­
kai-statisztika i m ódszerekkel.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 3. pp. 275—288. 
C om parative study o f the changes 
of slopes of natural and anthro­
pogenic vegetations w ith  m athe- 
m atic-statistical m ethods.
370.
PÉCSI, Márton
L ’évolution  des nappes a lluviales  
du Danube.
=  M élanges offerts par ses am is 
et disciples a M aurice Pardé 
[1968]. pp. 487—497.
371.
PÉCSI, Márton
Interpretation and nom enclature  
of the more im portant concepts 
of geomorphology.
=  Przeglad geograficzny. W ar­
szaw a, 1968. Tom. 40. N o 2 pp 
439—445.
372.
PÉCSI, Márton
The clarification of som e terms 
used in geomorphology.
=  Research problem s in Hun­
garian applied geography. Buda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó, pp. 
125— 137.
(Studies in Geography in  Hungary
5.)
373.
PÉCSI Márton—SZILARD Jenő  
Az elegyengetett felszínek  főbb 
kutatási és nom enklatúrai prob­
lém ái.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest, 
1969. Tóm. 18, No. 2. pp. 153—176. 
Principal problem s of the exp lo­
ration and nom enclature of 
sm oothed surfaces.
374.
PÉCSI, Márton
A spects régionaux de la géo- 
m orphologie hongroise.
=  B ulletin  de la  Société Langue- 
docienne de Géographie. 1969. 
Tóm. III. No. 1. pp. 3—43.
375.
Studies of relief planation. Ed. 
by PÉCSI, M. Budapest, 1970. 
Akadém iai Kiadó, 151 p.
(Studies in Geography in H un­
gary 8.)
376.
PÉCSI, Márton
Surfaces of planation In the 
Hungarian M ountains and their 
relevance to pedim entation. 
B udapest, 1970. A kadém iai Kiadó, 
pp. 29—40.
(Studies in  Geography in  H un­
gary 8.)
377.
PÉCSI, M [árton]—SZILARD. 
J[enő]
P lanated su rfaces: principal
63
problem s of research and term i­
nology. Budapest, A kadém iai K i­
adó. pp. 13—27.
Bibi. pp. 137—151.
(Studies in Geography in H un­
gary 8.)
378.
PÉCSI Márton
A légköri és kozm ikus hatások a 
felszíndom borzat alakulásában. 
[Budapest] 1970. MTA pp. 181—
194.
(Klny. MTA X. O sztályának K öz­
lem ényei, 1970. 3.)
Atm ospheric and cosm ical effects 
in the form ation of relief.
379.
PÉCSI, Márton
Factors affecting slope evolution  
and form ation of sedim ents in 
Hungary.
Argum enta Geographica No. 12. 
(Festschrift C. Troll zum  70. Ge- 
burtstag), Bonn, 1970. W. Laner- 
-D iim lers Verl. pp. 193— 199.
380.
PÉCSI, Márton
P leistocene va lley  sculpture and 
planation in the Hungarian Cent­
ral M ountains. — 1970. 
Proceedings of the 21. Internatio­
nal Geographical Congress. India.
381.
POLYANSZKY Piroska- 
SCHWEITZER Ferenc
A csillaghegyi régészeti feltárás 
szelvényének kiértékelése labora­
tórium i vizsgálatok alapjáo.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest,
1969. Tóm. 18. No. 2. pp. 253—254. 
Evaluation of the horizon of the 
archeological exposure of C sillag­
hegy, on the basis of laboratory 
analysis.
382.
GEYH, M. A —SCHWEITZER, F. 
—VÉRTES, L.—VOGEL, J. C.
A m agyarországi würm i e ljege­
sedés új kronológiai adatai.
=  Földrajzi Értesítő, Budapest.
1969. Tóm. 18. No. 1. pp. 5—18. 
Res. Germ.
Bibi. 12— 13.
N ew  data concerning the chrono­
logy of W iirmian glaciation in 
Hungary.
383.
SCHEUER G yula—SCHWEITZER  
Ferenc
Szem pontok az édesvízi m észkő- 
összletek képződéséhez.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 4. pp. 381—392.
Res. Germ.
A spects to form ation of fresh­
w ater lim estone com plexes.
384.
SCHEUER Gyula—SCHWEITZER  
Ferenc
A karsztvíz eredetű  ̂ édesvízi 
m észkövek csoportosítása.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 3. pp. 356—360.
Grouping of fresh-w ater lim e­
stones of karst w ater origin.
385.
BORSY Z o ltá n -MOLNAR B éla— 
SOMOGYI Sándor 
Az alluviá lis m edencesíkságok  
m orfológiai fejlődéstörténete M a­
gyarországon.
=  Földrajzi K özlem ények, 1969. 
Tóm. 17. No. 3. pp. 237—254. 
Res. Engl.
Evolution of a lluvial basin plains 
in Hungary.
See also: 351, 352, 354, 355, 357,
358, 359, 362, 474, 475, 477, 483.
Engineering geomorphology
386.
GÓCZAN László—KAZÓ Béla  
A m érnökgeológiai-vízgazdálko­
dási térképezés új m ódszere és 
felhasználási területei.
=  Földrajzi Értesítő, 1969. Tóm.
18. No. 4.
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Res. Germ.
N ew  m ethod of m apping of the 
engineering  geology and that of 
the econom y o f w ater-supplies  
and its fie ld  of uses.
387.
PÉCSI Márton
A  m érnöki geom orfológia proble­
m atikája.
=  F öldrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 4. pp. 369—380.
Res. Germ.
P roblem  of geom orphology for 
engineers.
388.
PÉCSI, M[árton]
Problem atika inzsenernoj geo- 
m orfologii.
=  G eom orfologija, 1970. No, 4. 
pp. 18—26.
P roblem s of engineering geo­
m orphology.
Loess-research
389.
PÉCSI, M árton 
Loess.
=  Encyclopedia of G eom orpho­
logy. N ew  York, 1968. Reinhold  
B ook Corporation, pp. 674—678.
390.
PÉCSI, Márton
T he m ain genetic types o f H un­
garian loesses and loess-lik e  se­
dim ents. L incoln, 1968. Univ. 
Press. [10] p.
(Klny. Loess and related eolian  
deposits o f the w orld. Vol. 12 of 
the Proceedings o f the VII. Cong­
ress o f the International A ssocia­
tion for Quaternary Research. 
INQUA. U.S.A. 1965. pp. 317— 
320, 351—353, 362.)
391.
PÉCSI, Márton
C lassification génétique des loess 
dans le  bassin carpathique.
=  M elanges de géographie phy­
sique, hum aine, économ ique, app- 
liqué offerts á M. Omer Tulippe.
1. Géographie physique et géo- 
graphié hum aine. Gem bloux, 1968. 
pp. 164—187.
392.
PÉCSI Márton
Lösz, löszszerű üledékek és k i­
alakulásuk.
=  Földrajztanítás, 1969. Tóm. 12. 
No. 4. pp. 110—118.
Loess and loess-like sedim ents 
and their formation.
393.
PÉCSI, Márton
La division lithostratigraphique 
des loess du P leistocene superi- 
cur en Hongrie.
=  Acta Geologica, Londziensia
1970. No. 24. pp. 343—356.
394.
PÉCSI, Márton — HAHN, György 
H istorique des recherches sur le 
loess en Hongrie [Paris 1970] pp. 
85—91.
(Bulletin de I’Association fran- 
gase pour l ’étude du Quaternaire).
See also: 484.
HYDROGEOGRAPHY,
HYDROGEOLOGY
395.
GÓCZÁN László 
H évízfürdő — a Balatonban?!
=  T erm észet Világa, 1969. No. 7. 
pp. 325.
Therm al bath — in Lake B ala­
ton?!
396.
GÓCZÁN László — SZÁSZ. A. 
Ferenc
A vízáteresztés és a felü leti le fo ­
lyás m eghatározása a lejtőszög  
függvényében.
=  Földrajzi K özlem ények, 1970. 
Tóm. 18. No. 2. pp. 108—113.
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Res. Germ., Engl.
The determ ination of soil per­
m eability and the runoff as the 
continuous function of the slope 
angle.
397.
GÖCZÁN László — SZÁSZ A. 
Ferenc
Hidrológiai függvények m egköze­
lítései telítetlen  K erm ite interpo­
láció segítségével és alkalm azása­
ik  az agronóm iai és m űszaki v íz- 
gazdálkodásban .
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 3. pp. 233—260.
Res. Eng.
A pproxim ations of hydrological 
functions by the help of insatur­
ated K erm ite interpolation and 
their utilization in the agronom ­
ical and technical econom y of w a ­
ter-supplies.
398.
MAROSI Sándor
Adatok Belső-Som ogy és a B ala­
ton hidrogeográfiájához.
=  Földrajzi Értesítő, 1969. Tóm.
18. No. 4. pp. 419—456.
Res. Germ.
Contributions to the hydrogeo- 
graphy of Inner Som ogy and 
Lake Balaton.
399.
SIMON, László
G round-water aquifers and pres­
sure distribution.
=  Research problem s in H ung­
arian applied geography, B uda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó. pp. 
25—40.
(Studies in Geography in H un­
gary 5.)
CLIMATOLOGY
400.
JAKUCS Pál
A new  representation m ethod for 
the daily course of m icroclim a­
tes.
(Complex m icroclim ate diagram.) 
A cta Botanica Hungarica 1968. 
Tom. 14. pp. 59—61.
401.
JAKUCS, P ál — MAROSI, Sándor
— SZILARD, Jenő 
M icroclim atological investigations 
w ith in  the scope of com plex phy­
siographic landscape research in 
Hungary.
=  Research problem s in H un­
garian applied geography. B uda­
pest, 1969. Akadém iai Kiadó. pp. 
73—88.
(Studies in  Geography in H ung­
ary 5.)
SOIL GEOGRAPHY
402.
GOCZAN László
„Erubáz” m észlepedékes csernoz- 
jom  a T ihanyi-félszigeten .
=  Földrajzi Értesítő. 1968. Tóm. 
17. No. 3. pp. 375—377.
Lim estone coated, „erubase” cher­
nozem  in the P eninsula of T i­
hany.
403.
GÓCZAN László
Az éghajlat és a talajképződés 
közötti összefüggések a M arcal- 
m edencében.
=  Földrajzi Értesítő. 1968. Tóm. 
17. No. 1. pp. 61—82.
Res. Engl. Germ.
C onnections betw een clim ate and 
soil-form ation in the B asin of 
Marcal.
404.
GÓCZÁN László
A  vízrajz és a talajképződés kö­
zötti összefüggések a M arcal-m e- 
dencében.
=  Földrajzi Értesítő. 1968. Tóm. 
17. No. 2. pp. 211—227.
Res. Engl.
Correlations betw een hydro­
graphy and soil form ation in the 
M arcal-basin.
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405.
GÓCZAN, László  
A pplied  soil geography and agri­
culture.
=  R esearch problem s in  H un­
garian applied geography. B uda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó, pp. 
89— 110.
(Studies in Geography in  H ung­
ary 5.)
See also: 367, 368, 369, 409, 432,
474, 475.
PHYTOGEOGRAPHY
406.
JAKUCS, Pál
Com parative and statistical in ­
vestigations on som e m icroclim a- 
tic  elem ents of the biospaces of 
forests, shurb, w oodland margins 
and open swards.
=  A cta B otanica A cadem iae Sci- 
entarium  H ungáriáé, 1968. Tom.
13 . No. 1—2. pp. 281—314.
407.
JA K U CS, Pál
D ie w arm eliebende E ichengesell- 
schaft (Corno-Quercetum) im  
B ükk-G ebirge.
=  B otanikai K özlöny, 1968. Tom. 
55. No. 1. pp. 59—67.
408.
JAKUCS, Pál
D ie Sprosskolonien und ihre B e- 
deutung in  der dynam ischen V e- 
getationsentw ick lung (Polycor- 
m onsukzession).
=  A cta Botanica. Croatica. 1969. 
Tom. 28. pp. 161—170.
409.
JAKUCS, Pál — KOVÁCS, M argit
— PRÉCSÉNYI, I.
C om plex investigations on som e 
soil characteristics o f th e b io- 
-un i sw ard-w oodland m argin- 
-shrub forest.
=  A cta Botanika A cadem iae Sci- 
entiarium  Hungaricae. 1970. Tom.
16. No. 1—2. pp. 111—116.
410.
JAKUCS, Pál
Bem erkungen zur Saum -M antel 
Frage.
=  A cta Geologica. Tom. 21. pp. 
27—47.
G E N E R A L  E C O N O M I C ’ 
G E O G R A P H Y
411.
ENYEDI György
A gazdasági földrajz fő fejlődési 
problém ái Magyarországon.
=  Földrajzi Közlem ények, 1969. 
Tóm. 17. No. 4. pp. 363—368. 
Main problem s of the developpe- 
m ent of econom ic geography in 
Hungary.
REGIONAL ECONOMIC 
GEOGRAPHY
412.
Európa. I—II. (Szerk. MAROSI 
Sándor—SÁRFALVI Béla) B u­
dapest, 1968. G ondolat K önyvki­
adó [1138] p. [218 t]
Europe
413.
BENCZE Im re-K A T O N A  Sándor 
Francia Föld — Francia nép. 
Budapest, 1970. Gondolat K önyv­
kiadó. 309 p.
France and French people.
414.
ENYEDI György
L engyelország földrajza. B uda­
pest, 1970. Gondolat K önyvkiadó  
242 p.
G eography of Poland
415.
ENYEDI György
A z A lföld  gazdasági földrajzi 
problém ái.
=  Földrajzi K özlem ények, 1970. 
Tóm. 18. No. 3. pp. 177— 196.
Res. Engl.
Problem  of econom ic geography 
of the Great Hungarian Plain.
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REGIONAL PLA N NIN G
416.
ENYEDI György
A term észeti erőforrások hatása  
a népgazdaság területi d ifferenci­
álódására, 1970—85 távlati terv. 
Budapest, 1968. MTA. Földrajz­
tudom ányi Kutató Int. 37 p.
Effects of natural resources on 
the regional differentation of na­
tional economy.
417.
ENYEDI György
N épgazdaságunk területi fejlődé­
sének problém ái.
=  Valóság. 1969. Tóm. 12. No. 12. 
pp. 1—13.
Problem s of regional developm ent 
of the national econom y of H un­
gary.
418.
ENYEDI, György 
Le problém e du développem ent 
regional dans l ’économ ie hong- 
roise.
=  B ulletin  de la  Société Langue- 
docienne de Géographie, 1969. pp. 
45—65.
419.
MARKOS, György
Die G rundsatze der territorialen
P lanung in Ungarn.
(Klny. W issenschaftliche A bhand- 
lungen der Geographischen Ge- 
sellschaft der DDR. 1969. Tom. 
7. pp. 211—227.)
INDUSTRIAL-M INING
GEOGRAPHY
420.
BENCZE Imre
A japán hajóipar fejlődésének  
gazdaságföldrajzi tényezői.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 3. pp. 335—352.
Res. Russ., Engl.
Econom ic-geographical factors of 
the developm ent of the Japanese 
shipbuilding industry.
421.
BENCZE Imre
Franciaország energiagazdálko­
dása.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tom. 
19. No. 4. pp. 429—450.
Energetics of France
422.
BORAI Akos
Az észak-m agyarországi szénbá­
nyászat gazdaságosságának terü­
leti elem zése.
=  Földrajzi Értesítő. 1968. Tóm. 
17. No. 1. pp. 109—131.
Res. Germ.
The regional analysis of the 
N orth-H ungarian coal m ining.
423
BORAI Akos
Az észak-m agyarországi szénm e­
dencék távlati term elésének tér­
gazdasági vizsgálata.
=  Földrajzi Értesítő. 1968. Tóm.
17. No. 3. pp. 325—344.
Res. Russ., Germ.
The longe-range production of the 
Northern Hungarian coal basins 
exam ined in respect of regional 
economy.
424.
BORAI Akos—SÁRFALVI B éla  
A N ógrádi-m edence távlati ter­
m elési és értékesítési kérdései az 
energiahordozó igények alapján. 
A foglalkozási szerkezet fejlődése  
Nógrádban (1949—1966). B uda­
pest, 1968. MTA. FKI. 58 p. (MTA. 
Földrajztudom ányi Kutató Inté­
zet, Intézeti M unkajelentések 4.) 
Problem s of long-term  production 
».and realization of the Nógrád B a­
sin of the basis of energy bearing 
demands. D evelopm ent of em ­
ploym ent structure in Nógrád.
425.
BORAI Ákos
A m ecseki szénbányászat fe lsza­
badulás előtti fejlődése.
M ecseki Szénbányák fejlődése. 
D evelopm ent of m ining in the 
M ecsek Mts before 1945.
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426.
b o r a i  Ákos
A szénbányászat rentabilitásának  
területi elem zése.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 3, pp. 289—302.
Res. Fr.
Territorial analysis of rentabili­
ty of coal mining.
427.
BORAI Ákos
A fö ldgáz-értékesítés hatása az 
A lföld  energiagazdálkodásának  
átalakulására.
=  Földrajzi Értesítő, 1969. Tóm.
18. No. 3. pp. 315—334.
T he significance of natural gas in 
the new  pow er econom y of the 
G reat Hungarian Plain.
428.
BORAI Ákos
A  m agyarországi földgázterm elés 
és értékesítés földrajzi problém ái. 
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 4. pp. 393—408.
Res. Fr.
G eographical problem s of H un­
garian natural gas production  
and its utilization.
429.
KATONA Sándor 
A  téglaipar fejlődése és térszer­
kezetének alakulása a felszabadu­
lás óta.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm. 
19. No. 1.
Rés. Russ., Fr.
D evelopm ent of brick-m aking and 
its territorial distribution since 
the liberation.
430.
KATONA Sándor 
K om plex gazdaságföldrajzi m ód- 
szer a téglaipar távlati területi 
fejlesztésének meghatározására.
— Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 4. pp. 409—428.
Res. Russ.
Com plex econom ic-geographical 
m ethod for determ ining the long- 
range regional developm ent of 
brick-m aking.
431.
KATONA Sándor 
Az európai országok építőanyag­
iparának összehasonlítása egysze­
rű (naturális) m utatók alapján.
=  Építésügyi Szem le, 1970. No. 1. 
pp. 20—32.
Comparison of the building m a­
terial industries of the European 
countries on the basis of sim ple  
(natural) methods.
See also: 488.
AGRARGEOGRAPHY
432.
ASZTALOS István
Talajaink szervesanyag-utánpót-
lásának helyzete.
=  Földrajzi Értesítő, 1968. Tóm.
17. No. 1. pp. 14Í5—150.
The State of the organic m atter 
.supply of soils in Hungary.
433.
ASZTALOS István  
Az állattenyésztés területi m eg­
oszlása Magyarországon. B uda­
pest, 1968. Akadém iai Kiadó, 
250 p.
Territorial distribution of stock- 
-breeding in Hungary.
434.
ASZTALOS István  
Territorial distribution of stock- 
-breeding in Hungary. Budapest,
1968. Hungarian A cadem y of S ci­
ences Geogr. Research Inst. 17 p. 
(Hungarian A cadem y of Sciences, 
Geogr. Research Inst. Abstracts 
No. 12.)
435.
ASZTALOS István  
A m agyar állattenyésztés helye  
az európai álattenyésztésben.
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=  Földrajzi Értesítő, 1969. Tom.
18. No. 4. pp. 457—479.
Res. Eng.
The place of Hungarian stock- 
-breeding in  the European one.
436.
ASZTALOS, István  
A geographical study of stock- 
-breeding in Hungary.
=  Research problem s in H un­
garian applied geography.
Bp. 1969. A kadém iai Kiadó, pp. 
183—203.
(Studies in Geography in  H ung­
ary .5.)
437.
ASZTALOS István
Szerkezeti változások a N yugat-
D unántúl állattenyésztésében.
=  Földrajzi Közlem ények, 1970. 
Tóm. 18. No. 1. pp. 11—31.
Res. Germ.
Structural changes in  anim al 
husbandery of W estern-Trans- 
danubia
438.
ASZTALOS István  
A háztáji gazdaságok á lla tte­
nyésztése Magyarországon.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 4. pp. 471—489.
Res. Russ.
Stock-breeding of household plots 
in Hungary.
439
BERÉNYI István  
A légifénykép interpretálás a lkal­
mazási lehetőségei az agrárföld­
rajzi kutatásban.
=  Földrajzi Értesítő, 1968. Tóm. 
17. No. 1. pp. 133—143.
Res. Russ., Germ.
A pplication possibilities of aerial 
photo interpretation in agrogeo- 
graphical research.
440.
BERÉNYI István
Az európai szőlőterm elés földrajEi
vizsgálata.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 2. pp. 145—163.
Res. Fr.
Geographical investigation of 
European viticulture.
441.
ENYEDI György
T erületi különbségek a közép- 
kelet-európai agrárfejlődésben.
=  Földrajzi K özlem ények, 1968. 
Tóm. 16. No. 2. pp. 121—128. 
Res. Fr.
Territorial differences in  the agra­
rian developm ent of C entral- 
East-Europe.
442.
ENYEDI, György 
R aum liche differenzen in der 
A grarentw icklung von Ost-M it- 
teleuropa. Debrecen, 1968.
[9] p.
(Klny. Acta Geographica D ebre- 
cina. Debrecen, 1968. Tom. 7. pp. 
77—86.)
(K özlem ények a D ebreceni K os­
suth Lajos Tudom ányegyetem  
Földrajzi Intézetéből. No. 82.)
443.
ENYEDI, György  
Hungary
-Land use studies in East-Central 
Europe, The report of the reg­
ional subcom m ision. International 
G eographical U nion Commission  
on World Land U se Survey. W ar­
szawa. 1968. Inst. Geogr. Polskiej 
Akad. Nauk. pp. 36—42.
(Inst. Geogr. Polskiej Akad. Nauk. 
D okum entacja Geograficzna. 3.)
"444.
BERN At  Tivadar — ENYEDI 
György
A m agyar mezőgazdaság területi 
fejlődésének néhány kérdése.
=  Földrajzi Értesítő, 1968. Tóm.
17. No. 4. pp. 407—428.
Res. Russ., Engl.
Som e questions of the regional 
developm ent of Hungarian agri­
culture.
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445.
BERNÁT Tivadar — ENYEDI 
G yörgy
A m ezőgazdaság területi fejlőd é­
sének  fő  jellem zői (1935/39—1962/ 
66). Budapest, 1968. MTA. FKI. 
38 p.
(MTA Földrajztudom ányi Kutató 
Intézeti M unkajelentések 3.)
M ain characteristics of the reg­
ional developm ent of agriculture.
446.
ENYEDI, György
D ie landw irtschaftliche Boden-
nutzung in  Ungarn.
=  Peterm anns Geographische 
M itteilungen. Gotha, 1968. Tom.
112. No. 2. pp. 81—91.
447.
ENYEDI, György 
Hungary. World A tlas of A gri­
culture. Roma 1968. pp. 208—221.
448.
ENYEDI, György 
Problem e der B odennutzung in 
den G ebirg- und H ügellandschaf- 
ten Ungarns.
=  W issenschaftliche Z eitschrift d. 
Univ. Halle. 1968. Tom. 15. No.
3. pp. 473—483.
449.
ENYEDI, György 
La collectiv isation  de I’agriculture 
hongroise: son contenu hum ain et 
économ ique.
=  M élanges de géographie phy­
sique, hum aine, économ ique, app- 
liquée offerts á M. Om er Tulippe.
II. Géographie économ ique, géo­
graphie appliquée, régionalisation  
et théorie. G em bloux, 1968. J. 
Duclot. S. A. pp. 14—24.
450.
ENYEDI, György  
C hangem ents territoriaux dans 
l’agriculture hongroise.
=  Géographie et l ’am énagem ent 
territoire. Budapest, 1969. pp. 
161— 169.
451.
ENYEDI, György 
The Land of Hungary and the 
U tilization Types of Agriculture. 
=  Geographica Polonica, 1970. 
No. 19. pp. 255—266.
452.
ENYEDI György
M ezőgazdaságunk fejlődése a fel- 
szabadulás után.
=  Földrajztanítás, 1970. Tom. 13, 
No. 2. pp. 33—37.
D evelopm ent of Hungarian agri­
culture since the W orld W ar II.
453.
ENYEDI György
Farmok és farmerek. Az amerikai 
mezőgazdaság. Budapest, 1970. 
M ezőgazdasági Kiadó, 172 p. 
Farms and Farmers. The A m er­
ican Agriculture.
454.
MARKOS, György 
Strukturwandlungen und Spezia- 
lisierung der Landwirtschaft U n­
garns.
=  Geographische Zeitschrift, 
W iesbaden, 1968. 39 p.
455.
SIMON László
Az öntözéses mezőgazdaság leh e­
tőségei alföldi hom okhátságain­
kon. Budapest, 1968. Akadém iai 
Kiadó. 127 p.
(Földrajzi Tanulm ányok 8.) 
P ossib ilities of irrigation on the 
sand rdiges of the Great H un­
garian Plain.
456.
EKE P álné — ENYEDI György 
M agyar agrárföldrajzi biliográfia  
1961—1966. Hungarian agrogeo- 
graphical bibliography 1961—1966. 
Budapest, 1968. MTA. FKI. 93 p.
See also: 356, 360, 361, 397, 405,
476, 485.
POPULATION GEOGRAPHY
457.
BENCZE Im re — KATONA  
Sándor
A népességszám  alakulásának  
földrajzi vetü lete Franciaország­
ban.
=  Földrajzi Értesítő, 1969. Tóm.
18. No. 3. pp. 357—382.
Res. Russ. Fr.
Geographical aspect of the trends 
of the number of population in 
France.
458.
SÁRFALVI, B éla
Various m echanism  of internal
m igration in Hungary.
=  Research problem s in  H un­
garian applied geography. B uda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó. pp. 
139—150.
Studies in Geography in  H un­
gary 5.)
459.
R ecent population m ovem ents in 
the East European countries. Ed. 
by B éla SÁRFALVI. Budapest,
1970. A kadém iai Kiadó, 92 p. 
(Studies in Geography in  H un­
gary 7.)
460.
V. TAJTI Erzsébet 
A  női munkaerőforrás területi e l­
oszlása és hasznosításának sajá­
tosságai.
=  Földrajzi Értesítő, 1968. Tóm.
17. No. 3. pp. 345—357.
Res. Russ.
Regional distribution and charac­
teristics of the utilization of fem ­
ale labour forces.
SETTLEMENT GEOGRAPHY
461.
BELUSZKY Pál
A nyíregyházi tanyabokrok íöldT 
rajzi vizsgálata.
=  Földrajzi K özlem ények, 1968. 
Tóm. 16. No. 2. pp. 180—201.
Res. Germ.
G eographical investigation of the 
„shrub-type” farm s (bokortanya) 
settlem ents in  Nyíregyháza.
462.
BELUSZKY Pál
A  telepü lések  osztályozásának  
néhány elvi-m ódszertani kérdése. 
=  T erületi Statisztika, 1969. Tóm. 
19 .No. 6. pp. 601—619.
Som e theoretic-m ethodological 
problem s of the classification of 
settlem ents.
463.
BELUSZKY Pál
N éhány adat a tanyás település- 
rendszer m ai helyzetéről.' (Hozzá­
szólás dr. B ecsei József: A  tanyai 
település néhány kérdéséről c. v i­
tacikkéhez.)
=  Földrajzi Értesítő, Budapest, 
1969. Tóm. 18. No. 1. pp. 116— 
124.
On the present situation of the 
detached farm stead (tanya) type 
of settlem ent (contribution to the 
article of J. B ecsei; On som e 
questions of the „tanya” settle­
ment).
464.
BELUSZKY Pál
A falu-város közti kapcsolatok  
vizsgálati m ódszerei; e kapcsola­
tok jellege és m ennyiségi je llem - 
áSje Szabolcs-Szatm ár m egyei 
központok példáján.
=  Területi Statisztika, 1970. Tóm.
20. No. 4. pp. 368—380. 
Exam ination m ethods of the re­
lations betw een village and tow ns 
character and quantitative cha­
racteristics of these relations on 
the exam ple of the county cent­
res of Szabolcs-Szatm ár.
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465.
BELUSZK Y Pál
A  város-fa lu  közti kapcsolatok  
vizsgált m ódszerei; e kapcsolatok  
je llege  és m ennyiségi jellem zői 
Szabolcs-Szatm ár m egyei közpon­
tok példáján (II. rész).
=  T erületi Statisztika, 1970. Tóm.
20. No. 5. pp. 487—512. 
E xam ination  m ethods of the re­
lations betw een tow n and village, 
character and quantitative char­
acteristics on the exam ple o f the 
county centres of Szabolcs-Szat­
már.
466.
LETTRICH Edit
A z A lfö ld  tanyai telep ü lés- és 
gazdálkodási rendszere.
=  Földrajzi K özlem ények. 1968. 
Tóm. 16. No. 1. pp. 21—39.
Res. Germ.
Settlem ent and econom ic system  
of the detached farm s of the 
H ungarian Great Plain.
467.
LETTRICH Edit
K ecskem ét és tanyavilága. B uda­
pest, 1968. A kadém iai Kiadó. 125 
p.
(Földrajzi Tanulm ányok 9.)
T he tow n of K ecskem ét and the 
detached farm steads („tanya”) in 
her surroundings.
468.
LETTRICH, Edit
The Hungarian tanya system : 
history and present-day prob­
lem s.
=  R esearch problem s in  H un­
garian applied geography, B uda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó, pp. 
151— 168.
(Studies in  Geography in H un­
gary 5.)
469.
LETTRICH, Edit
A gglom érations urbaines, comma 
nouveaux problém es du réseau  
urbain.
=  Geographie at I’am enagem ent 
territoire. I l le  Colloqua franco- 
-hongrois da géographie. Buda­
pest, 1969. Inst, da Recherche 
Géographiques de I’A cadem ie das 
Sciences de Hongrie. pp. 204—
214.
470.
PETRI, Edit
The collectivization of agriculture 
and the tanya system .
=  Research problem s in Hun- 
arian applied geography. Buda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó. pp. 
169—182.
(Studies in  Geography in H un­
gary 5.)
See also; 479.
GEOGRAPHY OF TRANSPORT  
.  AND TRADE
471.
BENCZE Imre
A világ  kereskedelm i hajóállo­
mánya.
=  Földrajzi Értesítő, 1969. Tom.
18. No. 4. pp. 499—507.
M erchant ship stock of the World.
GEOGRAPHY OF TOURISM
472.
ABELLA M iklós
Az idegenforgalm i földrajz prob­
lém ái.
=  Földrajzi Értesítő, 1968. Tóm. 
17. No. 3. pp. 359—373.
Res. Russ., Engl.
The problem s of the geography 
of tourism.
473.
ABELLA, M iklós 
A spects géographiques du dévé- 
loppem ent regional des loisirs du 
lac Balaton.
=  Géographie at l ’am énagem ent 
territoire. I l le  C ollogue franco- 
-hongrois de géographie. B uda­
pest, 1969. Inst, de R echerche 
G éographiques da I’Acadam ie des 
Sciences de Hongrie. pp. 215—239.
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CARTOGRAPHY,
THEMATIC M APPING
474.
ADAM, László
Geom orphological research and 
mapping in strongly eroded areas. 
=  Research problenis in  H un­
garian applied geography. B uda­
pest, 1969. A kadém iai Kiadó, pp. 
41—72.
(Studies in Geography in H un­
gary 5.)
475.
ADAM, László
Le role de la  cartographic géo- 
m orpologique appliquée dans le  
développem ent de la  protection  
du sol des terrains dégradés.
=  Travaux du Sym posium  Inter­
national de G éom orphologie A pp­
liquée. Bucarest, m ai 1967. Buca- 
rest, 1969. Institut de G éologie et 
de Géographie de l ’A cadem ie de 
la  R épublique Socialiste de Rou- 
manie. pp. 119—123.
476.
ENYEDI György
A m ezőgazdasági földhasznosítás 
térképezése.
=  Földrajzi K özlem ények, 1969. 
Tóm. 17. No. 4. pp. 309—323.
Res, Germ.
M apping of agricultural land u til­
ization.
477.
PÉCSI Márton
A Balaton tágabb környékének  
geom orfológiai térképe.
=  Földrajzi K özlem ények, 1969. 
Tóm. 17. No. 2. pp. 101—112.
Res. Engl.
The geom orphological map of the 
w ider region of Lake Balaton.
C O N G R E S S E S
478.
ENYEDI György
A III. [harmadik] francia-magyar^ 
földrajzi kollokvium  Budapesten.
=  M TA Föld- és B ányászati Tud. 
Oszt. Közi. 1969. Tóm. 2. No. 3. 
pp. 317—318.
The III. French-H ungarian geo­
graphical sym posium  in B uda­
pest.
479.
G éo ^ a p h ie  et l ’am enagem ent du 
territoire.
III. Colloque franco-hongrois de 
géographie.
Institut de Recherches G éographi- 
ques de l ’A cadem i des Sciences 
de Hongrie, Budapest, 1969.
480.
ENYEDI György
A IV. francia-m agyar földrajzi 
kollokvium .
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 4. pp. 499—500.
The IV. French-H ungarian geo­
graphical sym posium .
481.
PÉCSI Márton — ENYEDI 
György
B eszám oló a X X I. Nem zetközi 
Földrajzi Kongresszusról.
=  MTA Föld- és Bányászati Tu­
dom ányok Oszt. Közi. 1969. Tóm.
2. No. 3. pp. 311—314.
Report on the X X I. International 
Geographical Congress.
482.
PÉCSI Márton
A X X I. N em zetközi Földrajzi 
Kongresszus.
=  M agyar Tudomány, 1969. Tóm.
14. No. 7—8. pp. 487—491.
The X X I. International G eo­
graphical Congress.
483.
PÉCSI Márton
A hegységek és előterük lepusz­
tulásform áinak kutatásáról ren­
dezett nem zetközi szim pózium  
főbb eredm ényei.
=  MTA Föld- és Bányászati Tud. 
Oszt. Közi. 1969. Tóm. 2. No. 2. 
pp. 319—322.
Main results of the international
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sym posium  on the research of 
denudation features of m ountains 
and their pedim ent.
484.
SZILÁRD Jenő
A nem zetközi lösz-periglaciá lis- 
paleolit szim pózium  főbb eredm é­
nyei.
=  MTA Föld- és Bányászati Tud. 
Oszt. Közi. 1969. Tóm. 2. No. 3. 
pp. 319—322.
M ain results o f the international 
sym posium  on loess-periglacia l- 
paleolite.
485.
ENYEDI G yörgy
A z IG U  F öldhasznosítási B izott­
ságának regionális konferenciája  
M ariborban.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 2. pp. 134.
R egional C onference of the IGU  
C om m ittee of Land U tilization  
in Maribor.
486.
ENYEDI G yörgy
A z Institu te o f B ritish G eo- 
graphes 1970. év i kongresszusa  
B elfastban.
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tom.
19. No. 2. pp. 229—231.
1970 Congress o f the Institute of 
B ritish  G eographers in B elfast.
487.
LETTRICH Edit
Az első  N em zetközi Szociálgeo- 
gráfiai Szim pózium .
=  Földrajzi Értesítő, 1970. Tóm.
19. No. 2. pp. 227—228.
The First International Socio- 
Geographical Sym posium .
D I S S E R T A T I O N S
488.
KATONA Sándor 
M agyarország falazóanyag-ipara. 
Doktori disszertáció. Budapest,
1969. 150 p.
Brick m aterial industry of H ung­
ary.
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